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Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tärkeimpiä palkkatilasto- . 
sarjoja koskevan yhteenvetojulkaisun. Nyt julkaistava tilasto nou­
dattaa rakenteeltaan edellistä vastaavaa julkaisua: Palkkatilasto 
19795 Tilastotiedotus n:o PA 1980:45- Tämän julkaisun tiedot ulot­
tuvat vuoteen 1980 saakka. Tilastojen laadinnassa tapahtuneiden 
uudistusten takia on teollisuustoimihenkilöitä ja kaupunkien työn­
tekijöitä koskevissa tauluissa 4135 ja 4312 tapahtunut huomattavimmat 
muutokset. Useimmat tässä julkaisussa esiintyvät tiedot on julkaistu 
aikaisemmin yksityiskohtaisempina eri alojen palkkatilastomonisteissa.
Tämän tilaston taulut on ryhmitelty viiteen ryhmään seuraavasti:
1. Sopimuspalkkaindeksit
2. Ansiotasoindeksit
3. Keskiansiot ja niistä lasketut indeksit sukupuolen ja elin­
keinon mukaan
4. Keskiansiot sukupuolen, ammatin ja elinkeinon mukaan
4.1. Yksityinen sektori
4.2. Valtio
4.3. Kunnat ja kuntainliitot
5. Valtion, kuntien ja kuntainliittojen palkansaajien lukumäärät 
sukupuolen ja tutkinnon mukaan.
Kun verrataan tässä tilastossa julkaistuja lukuja keskenään, on 
muistettava, että palkansaajaryhmien rakenteelliset erot saatta­
vat aiheuttaa eroja ryhmien keskiansioihin. Toisena vertailua vaikeut­
tavana tekijänä on se, että osa palkkatilastoista perustuu kokonaisaines- 
toihin ja osa otantamentelmällä laadittuihin aineistoihin. Taulukko- 
luettelossa on ilmoitettu se julkaisu, missä on selostettu kunkin palk­
katilaston laatimismenetelmä.
Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus
TAULUKKOLUETTELO







Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 
m tr n tt
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" Reaaliansioindeksit "
1956 - 1980. 
1956 - 1980 
1961 - 1980, 
1975 - 1980, 
19U9 = 198O
1938 = 100
1961 = 100 
1975 = 100
3. Keskiansiot sukupuolen mukaan elinkeinoittain
310. Miesten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
311. Miesten tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
320. Naisten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
321. Naisten tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100 
330. Miesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain
350. Miesten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
351. Miesten kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
360. Naisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
361. Naisten kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain .1957 = 100
370. Palkansaajien (miehet ja naiset) kuukausikeskiansiot ■ 
elinkeinoittain sekä eräissä julkisen sektorin palkansaajaryhmissä
371. Palkansaajien (miehet ja naiset) kuukausikeskiansioindeksit elin­
keinoittain 1957 = 100
1. Keskiansiot elinkeinoittain, ainmateittain ja sukupuolen mukaan
(Suluissa mainittu julkaisu, jossa tilaston käsittelyperusteita on selostet­
tu tarkemmin.)
Il • Yksityi sen_sekkor in_pa.llcarisa,arj a.^
111. Maataloustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain
vuosina 1978 - 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967)
112. Metsätalous
1121. Metsätyöntekijäin päiväkeskiansiot neljännesvuosittain
vuosina .1978 - 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 9-10/1957)
’1122. Uittotyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain
vuosina 1978 - 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 9—10/1957)
113. Teollisuus
U131. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot STK:n jäsenyrityk­
sissä neljännesvuosittain vuosina 1979 ja 1980
1135- Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STK:n jäsen­
yrityksissä elokuussa vuosina 1979 ja 1980 (Sosiaalinen Ai­
kakauskirja 3~l/195l sekä liikealan ja teollisuuslaitosten 
toimihenkilöiden palkat elokuussa 1980)
lii. Rakennustoiminta
llll. Rakennusalan työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosit­
tain vuosina 1978 - 1980 (Sosiaalinen aikakauskirja 7~(/1956)
Il5- Liikenne
1151. Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosit­
tain vuosina 1979 ja 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 6/1966)
1152. Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain vuo­
sina 1979 ja 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1-2/1955) -
1153. Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot syyskuussa 1976 - 
1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967
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1* 16. Palvelukset
l*l6l.a. Kaupan konttorihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeski- 
ansiot sukupuolen mukaan ammateittain elokuussa 1979 ja 
1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-1*/1956) 
b. Myymälähenkilöstön säännöllisen työajan kuukausi-
keskiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1979 ja 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3—i+/1956)
1*162. Pankkien palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 1979 
ja 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-1*/1956)
163- Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot elo­
kuussa 1979 ja 1980 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-1*/1956)
1*161*. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät 
ja kuukausikeskiansiot ammattiryhmittäin elokuussa vuosina 
1979 ja 1980 (Tilastokatsauksia 3/1956)
1*165. Järjestöjen palkansaajien kuukausikeskiansiot ammateittain 
lokakuussa 1979 ja 1980 (Palkkatilasto 1*/1966)
1*2. Valtion_galkansaajat
1*21. Valtion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot lokakuussa 
1979 ja 1980 marraskuussa (Palkkatilasto 7/1966)
1*22. Valtion työsopimussuhteisten kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden 
ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiattsiot lokakuussa 
1979 ja marraskuussa 1980
1+23. Valtion työntekijäin kokonaistuntikeskiansiot tie-, rata- yms.




1*31 Kaupunkien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) lokakuussa 1979 ja mar­
raskuussa 1980 (Palkkatilasto 1/1966)
1*312. Kuntien ja kuntainliittojen työntekijäin tuntikeskiansioita 
suurimmissa ammattiryhmissä helmi-, touko-, elo- ja marras­
kuulta vuonna 1980
1*32. Kuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin
kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) lokakuussa 1979 ja mar­
raskuussa 1980 (tilastokatsauksia 7/1957)
1*33. Kuntainliittojen viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) lokakuussa 1979 ja marraskuus­
sa 1980 (Tilastokatsauksia 7/1957)
5. Valtion, kaupunkien, kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisten
toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät tutkinnoittain marraskuussa
1980.
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1. Sopimuspalkkaindeksit neljännesvuosittain.1975/1 nelj. = 100
Yksityinen Julkinen Kaikki
Kunnat Valtio Yhteensä
1975 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
II 111,3 113,1 111,7 1 1 2 ,1+ 1 1 1 ,6
III 111,5 113,9 lll+ ,2 lll+jO 112 ,2
IV 112,0 120,6 119,1+ 120,0 lll+ ,3
I-IV 108,7 111,9 1 1 1 ,1+ 111,7 109,6
1976 I 115,8 126,8 125,1 126,0 118,7
II 120,6 129,9 128,1+ 129,2 123,0
III 120,8 129,9 128,1+ 129,2 123,2
IV 121,3 129,9 128,5 129,2 123,1+
I-IV 119,6 129,2 . 127,6 12 8,1+ 122 ,1
1977 I 121,8 132,9 132,1 132,5 12l+,8
II 126,5 136,9 136,0 136,5 129,5
III 127,6 138,1+ 136,0 137,3 130,3
IV 12 8,1+ 138,1+ 137,9 138,2 131,1
I-IV . 126,1 137,1 . 135,5 • 136,3 129,0
1978 I 128,6 138,1+ 137,9 138 ,2 131,3
II 130,1 l!+0,l 139,1+ 139,8 132,8
III 132,6 ±1+3,6 11+2 ,1+ ll+3,0 135,5
IV 13 6 ,1 ii+9,0 ll+7,3 ll+8 ,2 139,5
I-IV 131,8 11+2,8 ll+l ,8 ll+2,3 13l+ ,8
1979 I lUl,6 155,1 153,1 1 5U ,2 ll+5,1
II lUU,2 .158,1 156,1 157,2 ll+7 ,9
III ll+5,0 158,1 156,1 152,7 ll+8,l+
IV 11+6,9 160,6 159,0 159,8 150,6
I-IV lUU,U 158,0 156,1 157,1 lU8,0
1980 I 1^9,8 l61+,9 162,8 163,9 153,8
II 157,5 173,2 171,9 172,6 161,9
III 158,9 173,1+ 172,1 172,8 162,8
IV 165,3 180,1 179,2 179,7 169,3
I-IV 158,0 172,8 171,5 172,2 162,0
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1964 4570 100 3470 100
1965 4970 109 3750 108
1966 5330 117 4o4o 116
1967 5790 127 4400 127
1968 64lO l40 4910 l4 l
1969 6980 153 5170 149
1970 7740 169 5450 157
1971 8930 195 5940 171
1972 10060 220 6530 188
1973 11820 258 ■ 7340 212
1974 14330 313 8600 248
1975 17550 384 io4oo 300
1976 20140 44l 11990 346
1977 21910 hl 9 12950 373
1978 23440 513 13840 399
1979 26030 570 15470 446
1980 29210 639 17320 499
1974 I 278 233
I I 315 251
III 326 255
IV 3^0 263
1975 1 351 269
11 393 304
. m 396 308
IV kob 318
1976 I b n 337
II bbö 347
, III 451 349
IV i+51 349








1979 I 551 435
II 573 ' 444
III 570 448
IV 584 458




































































22. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1938 = 100
Elinkeino 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1961+ 1965
----4,
1966 1967 1968
Maatalous 2970 31U0 3230 3330 3510 3670 3760 1+270 1+830 5560 6190 6730 7310
Metsätalous 2830 2880 3230 3020 3160 3^80 3710 1+180 1+930 51+20 561+0 6120 6900
työntek. 2930 2970 3050 3070 3200 3550 3780 7280 5090 5620 5810 6310 7130
toimihenk. 1930 2030 2180 2290 21+50 261+0 2810 3050 31+30 3690 3960 1+300 1+770
Teollisuus 2570 2690 2830 2990 3180 31+20 3630 3890 1+390 1+760 5120 5570 6l80
työntek. 2690 2830 2960 3130 3320 3570 3790 1+060 1+580 1+980 5370 5850 61+80
toimihenk. 1960 2050 2210 2330 2510 2690 281+0 3070 31+60 3730 3990 1+330 1+790
Rak.toiminta 2710 2890 2950 3090 3310 3620 3850 1+230 1+750 511+0 5530 5970 6500
työntek. 2910 3050 3090 3250 3I+8O 3830 1+060 1+1+70 5000 51+10 5820 6250 6800
toimihenk. 1850 1970 2130 2180 2280 21+50 261+0 2880 3320 2590 3870 1+300 1+680
Liikenne 2350 2500 2680 2810 2920 311+0 3300 3600 i+oi+o 1+350 1+61+0 5090 5710
Kauppa, pankit, 
vakuutus 1980 2060 2180 2270 2370 2510 2660 2950 3350 2570 3810 1+110 1+550
Julk.toiminta 1910 2050 2190 2310 2U30 ' 2610 2770 3100 351+0 3830 1+120 1+510 5070
Palvelukset 2280 2360 21+50 2560 2650 2820 2950 3160 351+0 3900 1+210 1+630 5190
Kaikki pal­
kansaajat 21+70 2590 2720 2850 3010 321+0 31+30 3760 1+260 1+620 1+960 51+00 6000
työntek. 2680 2810 2930 3070 3250 3500 3710 1+01+0 1+570 1+970 5330 5790 6I+10
toimihenk. 1960 2070 2210 2310 21+1+0 2610 2770 3060 31+70 3750 1+01+0 1+1+00 1+910
Elinkeino 1969 1970 1971 1972 1973 1971+ 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Maatalous 7810 8730 10120 12210 15270 19050 21+1+90 28870 32300 35880 39Ö++C 1+1+360
Metsätalous 7670 81+50 101+10 11580 13700 1561+0 20260 21+200 261+80 2821+0 30300 31+770
työntek. 8030 89I+O 11260 12510 11+980 1701+0 22370 26870 291+90 31710 33700 39100
toimihenk. 5010 5250 5760 61+60 7150 8320 991+0 111+30 12290 13090 11+390 16070
Teollisuus 6650 7250 821+0 9320 10800 13030 15710 18110 19760 21190 231+10 26280
työnt. 701+0 7780 89I+O 10180 11920 11+51+0 17580 20260 22190 23870 261+10 29690
toimihenk. 5020 5280 5790 61+30 7210 81+00 10030 11570 121+50 13250 11+600 16330
Rak.toiminta 7090 7980 9050 10220 1191+0 11+750 17680 19530 2081+0 22000 23970 261+60
työnt. 71+70 8520 9790 HIOO 13060 16280 191+80 211+00 22850 21+090 26220 28960
toimihenk. 1+91+0 5170 551+0 6000 6700 7780 91+30 10830 Hl+90 1211+0 13300 11+720
Liikenne 6080 6570 7230 7930 9100 10730 1301+0 ll+91+O 16130 17030 18920 21350
Kauppa, pan­
kit , vakuutus 1+81+0 5180 5800 6510 7530 9070 11090 12850 11+190 151+10 1751+0 19970
J ulk.toiminta 5360 5620 6020 61+00 7090 8320 10190 11720 121+80 13120 11+1+80 16030
Palvelukset 5500 5790 6360 6930 7750 9060 11070 12770 13670 li+61+0 16610 181+1+0
Kaikki pal­
kansaajat 6.1+i+o 6 9Q0 7870 8790 10130 12130 11+780 16990 181+30 19690 2191+0 21+580
työntek. 6980 771+0 8930 10Ö60 11820 11+330 17550 2011+0 21910 231+1+0 26030 29210
toimihenk. 5170 5U50 5950 6530 731+0 8600 101+00 11990 12950 1381+0 I5I+7O'17320
26 . Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 1961* 1965
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 97 101 97 108 100 115 113 1 il* 121 115
työntek. 97 101 97 108 100 115 113 111+ ' 121 115
toimihenk. 97 101 100 108 100 115 113 111+ 120 115
Metsätalous 97 10I+ 105 98 100 109 109 112 110 110
työntek. 97 105 106 97 100 109 110 113 111 110
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108 .
Teollisuus 96 100 100 103 100 107 109 109 109 108
työntek. 96 100 100 103 100 107 109 109 109 109
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Rak.toiminta 95 101 100 10l* 100 105 109 109 110 108
työntek. 9l* 101 101 10l* 100 105 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
tai. rak.. +alaur. 9l+ 100 100 105 100 10l+ 109 109 110 108
työntek. 9l* 100 100 105 100 10l+ 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
maa- ja vesirak 96 102 101 103 100 107 109 110 109 108
työntek. 95 102 102 103 100 106 109 110 109 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 109 109 109 108
Liikenne 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
työntek. 96 100 100 10l+ 100 108 108 107 108 108
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Kauppa 9 8 100 100 102 100 107 107 107 107 107
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Pankit 97 99 99 10l* 100 109 109 109 109 109
työntek. 97 99 99 1 ou 100 109 109 109 109 109
toimihenk. 97 99 99 101+ 100 109 109 109 109 109
Vakuutus 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
Asunt.omistus 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
työntek. 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
toimihenk. 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
Julk.hallinto 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
työntek. 97 100 100 1 oU 100 108 109 109 109 109
toimihenk. 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
Palvelukset 97 100 100 10U 100 109 110 110 111 110
työntek. 96 100 100 10l+ 100 110 111 111 111 111
toimihenk. 97 100 100 10U 100 109 110 110 110 110 .
Yhteensä 96.6 100.3 100.2 103.1 100.0 107.5 108.8 108.9 109.2 108.6
työntek. 95-9 100.9 100.7 103.1 100.0 107.2 109.1 109.1* 109.8 108.8
toimihenk. 97.1* 99-7 99.7 103.2 100.0 108.0 108.3 108.1+ 108.1+ 108.2
Yksityinen 97 100 100 103 ■ 100 107 108 109 109 108
Kunnat 96 100 100 10l* 100 111 113 113 113 112
Valtio 97 100 100 103 100 107 107 107 107 107
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26 . Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 196U = 100
Elinkeino 1966 1967
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 121 130 128 130 128 13^ 1U0 138 i b b 139
työntek. 121 130 128 130 128 13^ 1U0 138 1UU 139
toimihenk. 121 130 129 130 128 13^ 1 i+0 138 11+1+ 139
Metsätalous 106 121 122 118 1 1U 1 1U 130 130 131 12U
työntek. 10U 122 122 119 1 1U 112 131 131 133 12U
toimihenk. 111 115 118 118 115 123 12U 127 127 125
Teollisuus 11 i 116 119 120 117 ■ 1 2 k 126 129 129 127
työntek. 111 117 120 120 117 1 2 b 127 129 130 128
toimihenk. 112 115 118 118 115 123 12U 127 127 125
Rak.toiminta 108 115 120 122 116 122 127 127 127 126
työntek. 108 115 120 122 116 120 127 126 126 125
toimihenk. 112 116 119 119 117 128 129 131 131 130
t a i . r a k . +alaur. 107 111+ 120 122 116 120 126 126 126 12U
työntek. 106 11 u 120 123 116 119 127 125 126 121+
toimihenk. 112 115 117 117 115 123 12U 126 126 125
maa- ja vesirak. 111 117 121 121 117 125 128 130 129 128
työntek. 110 118 120 120 117 123 127 128 127 126
toimihenk. 113 116 122 122 118 132 133 135 135 134
Liikenne 111 115 116 117 115 1 2 b 126 127 128 126
työntek. 111 115 116 118 115 125 127 128 130 127
toimihenk. 112 11 u 117 117 115 122 123 125 125 12U
Kauppa 110 115 115 115 113 119 122 12U ' 12U 122
työntek. 109 11 u 1 i b 111* 112 118 121 122 122 121
toimihenk. 110 115 115 115 111+ 120 122 1 2 b 12U 122
Pankit 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
työntek. 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
toimihenk. 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
Vakuutus 109 116 116 116 111+ 121 121 126 126 1 2 b
työntek. 109 116 116 116 1 1U 121 121 126 126 1 2 b
toimihenk. 109 116 116 116 11 u 121 121 126 126 124
Asunt.omistus 116 122 1 2 b 1 2 b 121 128 132 132 132 131
t y ö n t e k . 116 122 1 2 b 12U 121 128 132 132 132 131
toimihenk. 116 122 1 2 b 12U 121 128 132 132 132 131
J u l k .hallinto 113 115 120 120 117 126 127 129 129 128
t y ö n t e k i . 113 117 121 122 118 127 128 131 131 129
toimihenk. 112 115 119 119 116 126 126 128 128 127
Palvelukset 115 118 121 122 119 128 130 132 132 131
t y ö n t e k . 11U 117 121 121 118 126 127 129 129 128
toimihenk. 115 118 122 122 119 129 131 133 133 132
Yhteensä 1 1 1 . 2 1 1 6 . 5 1 1 9 .2 1 1 9 . 5 1 1 6 .5 1 2 3 .3 1 2 6 .9 1 2 8 .5 1 2 8 . 9 1 2 6 .8
työntek. 1 1 0 .1 1 1 7 . 1 1 1 9 .8 1 2 0 . 2 1 1 6 .5 1 2 2 .3 1 2 7 . ^ 1 2 8 .5 1 2 9 . 2 1 2 6 .6
toimihenk. 1 1 2 .5 115- 8 1 1 8 .5 1 1 8 . 6 l l 6 . b 1 2 ^ .6 1 2 6 .2 1 2 8 .6 1 2 8 . 6 1 2 7 . 0
Yksityinen 110 116 119 119 116 122 126 128 128 126
Kunnat 119 120 12U 1 2 b 122 132 13^ 136 136 134
Valtio 110 1 1U 119 119 115 12U 126 128 128 126
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 1968 1969
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 1U6 150 153 157 151 162 160 161 171 162
työntek. 1U6 150 153 157 151 162 160 162 171 162
toimihenk. H+6 150 152 157 151 162 160 161 171 162
Metsätalous 12l+ 1^5 155 1U3 1 UO 1U 2 178 175 155 156
t y ö n t e k . 121 1U6 158 1U3 1 Uo 1U2 185 182 157 158
toimihenk. 136 138 11+1 1U 1 139 11+6 1U6 1U6 11+6 1U6
Teollisuus 137 139 11+3 1UU 1U 1 1U9 151 152 15U 151
työntek. 137 139 11+1+ 1U 5 1U2 151 153 15^ 157 15U
toimihenk. 136 137 11+1 1 Ui 139 1U 5 1U 5 1U5 1I+5 1U5
Rak.toiminta 131 136 139 1U 1 137 11+1+ 11+8 151 15^ 1I+9
työntek. 129 135 138 1l+1 136 1U 3 11+8 151 155 1U9
toimihenk. 138 11+0 1U 3 1U3 1U 1 1I+9 1U 9 1I+9 1U9 1I+9
t a i . r a k . +alaur. 128 135 137 1l+0 135 1U 1 1U 5 1I+9 153 1U7
työntek. 127 135 137 1 Uo 135 1 Uo 11+6 1I+9 15U 1U7
toimihenk. 135 136 11+0 1l+0 138 11+1+ 11+1+ 1 UU 11+1+ 11+1+
maa- ja vesirak .136 137 1U 3 1UU 1 Uo 151 153 15^ 156 153
t y ö n t e k . 13fc 135 1U2 1U3 138 150 152 15^ 157 153
toimihenk. 1 i+2 1U 3 1U7 1H 5 153 153 153 153 153 153
Liikenne 138 1U0 1U3 1UU 1 Ui 150 151 150 152 151
t y ö n t e k . ll+0 1U2 11+5 1U6 lUU 153 155 153 156 15l+
toimihenk. 135 136 1U0 1 Uo 138 1U1+ 1 UU 1 UU lUU 1UU
Kauppa 132 13U 137 137 135 1U3 1U 3 1 UU 1 UU 1 UU
työntek. 132 133 136 136 13I+ 1U2 1U3 1 UU 11+1+ 1U3
t o i m i h e n k . 132 13I+ 138 138 135 ll+3 11+1+ 11+1+ . 11+1+ 1 UU
Pankit 136 137 11+1 1 Ui 139 1U6 1U7 11+8 1l+8 1U8
työntek. 136 137 1 Ui 1l+1 139 1U6 1l+7 1U 8 1U8 1U8
toimihenk. 136 ' 137 1U 1 1 Ui 139 1U6 1l+7 1U8 1U8 1U8
Vakuutus 136 139 1U 3 1U 3 1 Uo ll+7 1l+7 1U 8 11+8 1I+7
työntek. 136 139 1U 3 1U 3 1U9 1I+7 1U7 1U8 1U8 1U7
toimihenk. 136 139 1U3 1U 3 1 Uo 1U7 1l+7 1I+8 1U8 1I+7
A s u n t .omi stus 137 1U5 1I+5 1U6 1U3 152 153 15U 155 15U
t y ö n t e k . 137 H+5 1I+5 iU6 1U 3 152 153 15*+ 155 15U
t o i m i h e n k . 137 1^5 11+5 1U6 1U 3 152 153 15^ 155 15I+
J u l k .hallinto 138 1U-2 1U6 1U6 1 UU 151 151 151 152 151
työntek. ll+0 ^k2 11+7 1U7 1 UU 15U 15U 155 156 155
toimihenk. 138 1U2 1U6 1U6 1U 3 151 151 151 151 151
Palvelukset 1U3 1^5 1U9 1U9 1U7 155 155 156 156 155
työntek. 139 1I+1 1UU lUU 1U 2 153 153 15 ^ 15I+ 153
toimihenk. 1U5 1 i+7 150 150 1U8 156 156 156 156 156
Yhteensä 136.0 139.8 1U U .0 11+3.8 1 Uo .8 11+8.6 1 5 2 .2 152.9 152.9 151 .2
t y ö n t e k . 13I+.I+ 139.5 1U U . 3 1U3.9 lUo.3 1U8 . 6 15U .7 155.7 155.7 1 5 2 .8
t o i m i h e n k . 138.0 11+0.2 1U3.7 1U3.7 1U 1 .5 11+8.7 11+8 . 9 11+9-3 11+9.3 IU9 .O
Yksityinen 13*+ 138 1U3 11+2 139 1U7 151 152 152 150
Kunnat 1 1+6 1U8 152 152 1U9 158 158 158 158 158
Valtio 137 1U0 1UU 1 UU 1 Ui 1U9 151 152 152 151
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26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 = 100
Elinkeino 1970 1971
I II III IV. I-IV I II lii IV I-IV.
Maatalous 180 180 180 187 181 200 209 210 219 210
työntek. 181 180 180 187 181 200 209 210 219 210
toimihenk. 180 180 179 186 180 199 20 8 208 218 208
Metsätalous 161 186 177 175 171 198 225 233 211 211
työntekl 163 193 182 180 176 206 240 248 220 221
toimihenk. 151 153 155 155 153 165 165 168 162 168
Teollisuus 162 164 166 169 165 179 185 190 196 188
työntek. 166 169 171 175 170 184 193 199 205 195
toimihenk. 151 152 15I+ 154 153 165 165 167 172 167
Rak.toiminta 169 166 170 176 168 179 188 194 201 191
työntek. 161 168 172 179 170 182 193 200 207 195
toimihenk. 155 156 156 156 156 165 165 167 171 167
t a i .r a k .+alaur 156 163 168 177 166 177 188 196 204 191
työntek. 157 165 170 180 168 179 192 200 209 195
toimihenk. 150 151 152 152 151 162 162 164 169 164
maa- ja vesirak 168 172 173 173 172 184 188 192 196 190
työntek. 171 175 176 177 175 189 194 198 202 196
toimihenk. 160 160 160 161 160 167 167 169 173 169
Liikenne 161 163 163 164 163 175 176 179 186 179
työntek. 166 168 168 ■ 169 168 182 184 187 194 187
toimihenk. 152 153 154 154 153 162 162 165 173 165
Kauppa 152 154 155 155 154 169 169 172 179 172
t y ö n t e k i . 152 153 155 155 154 169 169 172 179 172
toimihenk. 153 154 154 154 154 169 169 172 178 172
Pankit 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
työntek. 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
toimihenk. 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
Vakuutus 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
työntek. 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
toimihenk. 156 160 163 164 161 T77 177 181 191 181
A s u n t .omi stus 163 164 165 166 165 188 189 190 191 190
työntek. 163 164 165 166 165 188 189 190 191 190
toimihenk. 163 161+ 165 166 165 188 189 190 191 190
Julk.hallinto 158 158 159 160 159 167 168 170 175 170
työntek. 165 166 167 169 166 180 184 188 194 186
toimihenk. 157 157 157 157 157 165 165 166 170 166
Palvelukset 162 163 164 165 164 176 177 180 185 180
työntek. 163 165 166 167 165 184 184 188 196 188
toimihenk. 162 163 164 164 163 174 174 177 182 177
Yhteensä 160.5 164.3 165.2 167.0 163.9 177.8 183.4 187.7 191.9 184.8
työntek. 164.1 170.1 170.9 174.0 169.3 184.9 194.7 200.3 203.7 195.3
toimihenk. .155.9 156.8 157.8 158.0 157.1 168.7 168.7 171 .4 176.7 171 -4
Yksityinen 160 165 166 168 164 180 187 192 196 188
Kunnat 164 165 165 165 165 174 175 178 184 178
Valtio 160 162 162 162 16.1 173 175 178 181 176
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 1972 1973
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 235 251 255 271 253 287 330 311+ 339 316
työntek. 236 251 256 271 253 287 331 311+ 3I+O 317
toimihenk. 23b 21+8 252 268 250 283 326 308 333 311
Metsätalous 213 21+9 267 237 235 251 303 321 278 278
työntek. 222 263 281+ 21+8 21+6 265 325 31+5 292 29I+
toimihenk. 177 192 192 193 188 191 210 216 217 209
Teollisuus 198 215 217 219 212 223 2l+7 25I+ 259 21+6
työntek. 207 225 227 231 222 235 261 268 275 260
toimihenk. 175 189 189 190 186 191 210 216 218 209
Rak.toiminta 201 213 221 227 215 230 2l+1 260 27I+ 251
työntek. 206 219 228 235 222 238 2l+9 270 286 261
toimihenk. 172 183 181+ 181+ 181 187 20l+ 208 209 202
tai. rak.+alaur. 202 216 22l+ 233 219 23l+ 2k6 263 282 256
työntek. 207 220 230 2l+0 22l+ 2l+2 252 272 292 265
toimihenk. 169 183 183 181+ 180 185 203 209 211 202
maar javesirak. 197 208 215 215 209 221 233 25I+ 259 2l+2
työntek. 20k 215 22l+ 22l+ 217 230 2l+2 268 27^ 253
toimihenk. \jb 183 181+ 181+ 182 189 205 206 207 202
Liikenne 185 196 201 203 196 206 226 233 236 225
työntek. 191 201 209 212 203 215 231+ 2l+3 2l+7 235
toimihenk. 173 186 188 188 181+ 191 211 215 215 208
Kauppa 181 193 198 199 193 201 226 23l+ 235 22b
työntek. 180 19!+ 196 197 192 199 22l+ 233 23l+ 223
toimihenk. 181 193 199 200 193 201 227 23I+ 235 225
Pankit 18U 200 202 203 197 20l+ 221 239 21+1+ 227
työntek. 181+ 200 202 203 197 20l+ 221 239 21+1+ 227
toimihenk. 181+ 200 202 203 197 20l+ 221 239 21+1+ 227
Vakuutus 192 208 209 210 205 211 23l+ 236 21+6 232
työntek. 192 208 209 210 205 211 23l+ 236 2l+6 232
toimihenk. 192 208 209 210 205 211 23l+ 236 21+6 232
Asunt.omistus 191 207 207 209 203 209 233 23l+ 235 228
työntek. 191 207 207 209 203 209 233 23I+ 235 228
toimihenk. 191 207 207 209 203 209 233 23I+ 235 228
Julk.hallinto 173 182 183 185 181 188 20l+ 205 206 201
työntek. 192 206 208 210 20l+ 211+ 237 2l+0 2l+3 23l+
toimihenk. 169 177 178 179 175 182 196 197 197 193
Palvelukset 186 197 200 201 196 20l+ 221 22l+ 226 219
työntek. 197 211 211+ 216 209 219 21+1+ 253 259 21+1+
toimihenk. 182 192 195 196 191 199 211+ 211+ 215 211
Yhteensä 193.0 208.1 212.6 213.2 206.31‘217.1 239-6 21+7.8 21+9.9 238.o1)
työntek. 20I+.7 222.1+ 228.6 228.8 220.2 231+.1 259.7 271.0 273.6 258.5
toimihenk. 178.0 189.9 192.1 193.0 188.3 195.3 213.8 217.9 219-1+ 211.6
Yksityinen 197 215 219 220 212 22l+ 2l+9 259 261 2l+7
Kunnat 186 193 197 199 19l+ 20l+ 218 221 223 217
Valtio 180 191 19!+ 193 189 197 215 220 221 213
1) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan voimaantulon vaikutus vuonna
1972 on 0.7 % vuositasolla keskimäärin. Lomaltapaluurahan korotuksen 
vaikutus vuonna 1973 on vastaavasti 0.8 %.
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 197^ 1975
I II III IV I-IV I II . III IV I-IV
Maatalous 352 379 1+00 1+53 395 1+66 1+98 513 558 507
työntek. 353 379 1+01 1+51+ 395 1+67 1+99 515 559 508
toimihenk. 3I+6 373 391+ 1+1+5 388 1+56 1+88 502 51+7 1+97
Metsätalous 266 336 360 352 317 367 1+1+0 1+63 1+1+1 1+11
työntek. 277 357 386 37l+ 335 391 1+75 501 1+73 1+39
toimihenk. 220 2l+5 250 255 2l+3 266 292 298 30l+ 290
Teollisuus 266 297 306 318 297 330 361+ 365 373 358
työntek. 28U 316 327 3l+2 317 351+ 392 390 399 383
toimihenk. 220 2k6 251 255 2l+3 266 292 298 30l+ 290
Rak.toiminta 279 306 320 337 310 3l+5 377 378 388 372
työntek. 292 319 336 35l+ 325 362 395 395 1+05 389
toimihenk. 211 237 21+0 2l+9 23I+ 258 285 291 303 281+
tai. rak.+alaur. 288 315 328 3I+6 319 352 379 379 387 37l+
työntek. 299 326 31+0 361 332 3 66 393 392 1+00 388
toimihenk. 213 238 21+2 2l+9 235 258 281+ 290 299 283
maa- j a ve sirak. 263 289 306 320 29I+ 330 375 377 391 368
työntek. 278 305 326 3l+0 312 352 1+01 1+02 1+16 393
toimihenk. 210 236 238 250 233 257 286 292 308 286
Liikenne 239 268 271 285 266 293 326 330 31+1+ 323
työntek. 250 281 283 298 278 308 3»+l+ 3l+7 362 3l+0
toimihenk. 219 2kk 251 261 21+1+ 266 29I+ 300 312 293
Kauppa 237 275 280 287 270 288 3l+0 31+1+ 31+6 330
työntek. 235 272 278 281+ 267 289 3l+1 3l+6 31+9 331
toimihenk. 238 '276 281 287 271 288 339 3l+3 31+5 329
Pankit 2U7 279 281+ 293 276 300 361 366 366 31+8
työntek. 2U7 279 281+ 293 276 300 361 366 366 31+8
toimihenk. 2^7 279 281+ 293 276 300 361 366 366 31+8
Vakuutus 252 28U 285 29I+ 279 29I+ 325 333 3I+2 32l+
työntek. 252 281+ 285 29I+ 279 29I+ 325 333 3I+2 32l+
toimihenk. 252 281+ 285 29I+ 279 29I+ 325 333 31+2 32l+
Asunt.omistus 237 252 268 278 259 283 312 317 323 309
työntek. 237 252 268 278 259 283 312 317 323 309
toimihenk. 237 252 268 278 . 259 283 312 317 323 309
Julk.hallinto 212 236 2l+0 252 235 260 289 29!+ 310 288
työntek. 253 285 291 307 281+ 321 357 360 37l+ 353
toimihenk. 203 225 228 2l+0 22l+ 2l+5 27l+ 279 295 273
Palvelukset 230 260 262 273 256 281 316 319 335 313
työntek. 263 303 305 315 296 328 376 380 393 369
toimihenk. 219 2l+5 21+8 258 2l+3 265 296 299 315 29I+
Yhteensä 253.9 286.6 295.2 306.1+ 281+.81,) 315.2 351+.1 357.8 366.3 31+7.21 ^
työntek. 278.3 311+. 6 326.5 339.9 313.5 350.8 393.1+ 396.1+ 1+03.7 381+. 0
toimihenk. 222.7 250.7 25^.9 263.3 21+7.9 269.5 393.7 308.2 318.2 299.9
Yksityinen 265 301 310 321 298 330 371 37l+ 380 362
Kunnat 226 253 256 266 250 277 310 311 332 307
Valtio 226 252 259 271 252 280 315 322 331+ 312
1 ) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus on vuon­
na 1974 1.0 % ja vuonna 1975 1.3 % vuositasolla keskimäärin.
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 1976 1977
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 582 592 600 637 598 650 66b 670 706 669
työntek. 581+ 59^ 602 639 599 652 666 672 708 671
toimihenk. 571 579 587 623 585 637 61+9 655 690 65!+
Metsätalous 1+1+7 530 538 1+87 1+91 1+82 573 561+ 535 537
työntek. 1+75 576 585 522 528 515 621+ 6ll 575 579
toimihenk. 321+ 335 337 339 33l+ 3l+3 359 361+ 368 359
Teollisuus 391 1+18 1+18 I+21+ 1+13 k26 1+53 1+58 1+63 1+50
työntek. 1+16 1+1+9 1+1+8 1+56 1+1+2 1+57 1+88 1+93 1+99 1+81+
toimihenk. 325 336 338 3l+0 335 3^5 361 366 369 360
Rak.toimininta 396 1+11 1+16 1+22 1+11 1+23 1+38 1+1+1+ 1+50 1+39
työntek. 1+10 1+27 1+31+ 1+1+0 1+28 1+1+0 1+56 ^62 1+68 1+57
toimihenk. 319 328 329 330 326 336 3l+7 350 353 31+6
tai. rak .+alaur. 392 1+03 1+11 1+17 1+06 1+16 1+25 1+38 1+1+1+ 1+31
työntek. 1+03 1+11+ 1+23 1+30 1+18 1+28 1+36 1+50 1+56 . 1+1+3
toimihenk. 317 327 329 331 326 336 351 355 358 350
maa- ja vesirak. 1+02 1+25 1+26 1+29 1+21 1+35 1+62 1+56 1+60 1+53
työntek. 1+26 1+53 1+55 1+59 1+1+8 1+65 1+97 1+89 1+91+ 1+Ö6
toimihenk. 322 328 329 329 327 336 31+1+ 31+1+ 3U7 3l+3
Liikenne 356 372 375 377 370 381+ 1+02 1+05 1+08 1+00
työntek. 370 391 39^ 398 388 1+03 1+22 1+25 1+27 1+19
toimihenk. 330 339 3l+0 3l+1 338 351 366 369 373 365
Kauppa 372 385 386 391 383 39l+ 1+21 1+22 1+1+5 1+21
työntek. 376 390 391 399 389 1+01 1+26 1+28 1+50 1+26
toimihenk. 370 383 381+ 388 381 391 1+19 1+20 1+1+3 1+18
Pankit 37!+ 391 391 399 389 1+15 1+1+6 1+1+6 1+53 1+1+0
työntek. 37^ 391 391 399 389 1+15 1+1+6 1+1+6 1+53 1+1+0
toimihenk. 37*+ 391 391 399 389 1+15 1+1+6 1+1+6 1+53 1+1+0
Vakuutus 359 390 390 397 381+ 1+11 1+37 1+1+0 1+1+1 1+32
työntek. 359 390 390 397 381+ 1+11 1+37 1+1+0 1+1+1 1+32
toimihenk. 359 390 390 397 381+ 1+11 1+37 1+1+0 1+1+1 1+32
Asunt.omistus 338 3l+9 351 353 31+8 36l 381 . 383 385 377
työntek. 338 3l+9 351 353 31+8 361 381 383 385 377
toimihenk. 338 31+9 351 353 31+8 361 381 383 385 377
Julk.hallinto 32U 333 333 33l+ 331 3l+3 355 355 359 353
työntek. 389 1+08 1+07 1+11 1+01+ 1+19 1+1+2 1+1+1+ 1+1+9 1+39
toimihenk. 309 316 317 317 315 325 335 335 338 333
Palvelukset 352 363 361+ 361+ 361 372 386 389 398 386
työntek. 1+13 1+32 1+33 1+31+ 1+28 1+1+2 1+58 1+63 1+79 l+6l
toimihenk. 332 3l+0 3l+0 3l+1 338 3l+9 362 361+ 370 361
Yhteensä 381.8 1+01+ 1 1+06.1 1+07.2 1)399.1 1+1 1 . 1 1+36.5 1+39.6 1+1+5.1 1+32.9
työntek. 1+16.8 1+1+8.3 1+50.9 1+51.!+ 1+1+0.6 1+53.0 1+85.0 1+88.2 1+92.1 1+79.3
toimihenk. 336.8 31+7.3 31+8.5 350-1 31+5.7 357.3 371+.3 377.1 381+. 6 373.3
Yksityinen 396 1+22 1+25 1+26 1+16 1+28 1+57 l+6l 1+68 1+53
Kunnat 31+7 356 '355 356 353 365 382 382 383 378
Valtio 31+7 361+ 361+ 361+ 360 373 390 390 39l+ 387
1) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan korotuksen vaiku­
tus on vuonna 1976 0.2 % vuositasolla keskimäärin.
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 1978
I II III IV I-IV
Maatalous 711 732 7I+6 771+ 71+3
työntek. 715 7I+0 752 782 750
toimihenk. 690 697 7ll+ 7l+l 711
Metsätalous 5I+I+ 571 601+ 571+ 573
työntek. 587 621+ 668 613 623
toimihenk. 369 375 385 399 382
Teollisuus 1+66 1+77 1+85 50l+ 1+83
työntek. 502 516 522 541+ 521
toimihenk. 371 376 387 1+01 383
Rak. toiminta 1+53 1+57 I+61 1+80 1+63
työntek. 1+72 1+76 1+78 1+99 1+81
toimihenk. 355 360 369 381 366
Tai.rak.+alaur. 1+1+7 1+52 1+56 1+75 1+58
työntek. 1+60 1+61+ 1+68 1+87 1+70
toimihenk. 361 367 37 6 389 373
Maa- ja vesirak. 1+61+ 1+65 1+66 1+91 1+71
työntek. 1+98 1+98 1+96 526 50l+
toimihenk. 3l+7 351 359 371 357
Liikenne 1+09 1+15 1+22 1+1+1 1+1+2
työntek. 1+29 1+38 1+H0 l+6l 1+1+2
toimihenk. 37H 378 389 1+01+ 386
Kauppa 1+1+6 1+51 1+62 1+77 1+59
työntek. U51 1+51+ 1+58 1+62 1+56
toimihenk. , 1+1+5 1+50 1+63 1+81 1+60
Pankit 1+55 1+59 1+68 1+83 1+66
työntek. 1+55 1+59 1+68 1+83 1+66
toimihenk. 1+55 1+59 1+68 1+83 1+66
Vakuutus kb3 1+52 U68 1+82 1+61
työntek. 1+1+3 1+52 1+68 1+82 1+61
toimihenk. 1+1+3 1+52 1+68 1+82 1+61
Asunt.omistus 398 1+22 1+23 1+35 1+20
työntek. 398 1+22 1+23 1+35 1+20
toimihenk. 398 1+22 1+23 1+35 1+20
J ulk.haliint o 359 361+ 375 386 371
työntek. 1+1+9 1+55 1+68 1+88 1+65
toimihenk. 338 3l+3 353 361+ 350
Palvelukset 399 1+05 1+19 1+31+ i+ii+
työntek. 1+81 1+91 513 533 501+
toimihenk. 371 376 387 1+01 381+
Yhteensä 1+1+7.2 1+55.1 1+65.5 1+82.1 1+62.1+ ;
työntek. 1+95.5 506.2 515.0 533.7 512.7
toimihenk. 385.8 391.2 1+02.3 1+1 6.1+ 399.0
Yksityinen 1+70 1+80 1+91 508 1+87
Kunnat 383 386 391+ 1+11 391+
Valtio 395 399 1+11 1+25 1+08
l) Timan lomaltapaluurahaa. Vuosiloman pidentymisestä






26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 196!+ = 100
Elinkeino 1980
I II iii IV I-IV
Maatalous 865 916 917 1028 920
työntek. 866 913 915 971 920
toimihenk. 851 912 912 966 910
Metsätalous 632 732 735 722 705
työntek. 677 810 809 777 768
toimihenk. 1+38 1+66 1+76 1+9!+ 1+69
Teollisuus 561 601 603 630 599
työntek. 609 65I+ 61+9 680 61+8
toimihenk. 1+1+1 1+70 1+81 1+98 1+72
Rak.toiminta 529 551 560 587 557
työntek. 550 572 581 6l0 579
toimihenk. 1+18 1+1+2 1+1+9 1+67 1+1+1+
tai.rak.+alaur. 523 51+5 551+ 579 551
työntek. 537 558 567 593 561+
toimihenk. 1+27 1+51 1+61 1+78 I+5I+
maa- ja vesirak. 539 561+ 567 602 569
työntek. 578 60L 611 61+7 610
toimihenk. 1+06 1+29 1+32 ^51 1+30
Liikenne 1+89 533 533 561 529
työntek. 513 561 560 593 557
toimihenk. 1+1+8 1+85 1+87 508 1+82
Kauppa 562 595 595 627 595
työntek. 551 582 582 613 582
toimihenk. 56L 597 598 630 591
Pankit 575 618 633 650 619
työntek. 575 617 632 650 619
toimihenk. 575 618 633 650 619
Vakuutus 535 572 573 623 576
työntek. 535 572 573 623 576
toimihenk. 535 572 573 623 576
Asunt.omistus 1+76 521 523 51+9 517
työntek. 1+7 6 521 523 51+9 517
toimihenk. 1+76 521 523 51+9 517
Julk.hallinto 1+29 I+5I+ I+5I+ 1+75 1+53
työntek. 51+9 577 577 601 576
toimihenk. 1+01+ 1+27 1+27 1+1+7 1+26
Palvelukset 1+96 521 522 51+7 522
työntek. 620 653 653 687 653
toimihenk. 1+53 1+76 1+77 1+99 1+77
Yhteensä 51+3.1+ 578.3 580.8 607.1+ 577.3
työntek. 600.5 6I+I.7 61+1.3 671,8 639.0
toimihenk. 1+70.1 1+98.6 502.5 525.0 1+99.2
Yksityinen 575 6ll+ 616 61+5 612
Kunnat 1+60 1+82 1+83 50I+ 1+82
Valtio 1+73 503 505 527 502
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi v. 1979 on s. 62
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27* Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975 = 100
Toimiala 
Palkan s aaj aryhmä
1975 1976
I II III IV I-IV. I II III IV I-IV
Maatalous 90.6 98 5 101 6 106 9 100 0 111 6 117 2 118 6 121 7 • 117 7
Työntek. 90.2 98 2 101 5 106 9 100 0 ' 111 0 117 5 119'1* ■ 123 6 118 5
Toimihenk. 91 .7 99 5 101 8 107 0 100 0 113 1 116 3 il 6 3 il 6 3 115 6
Metsätalous 87.5 99 1* 108 1 105 0 100 0 105 9 138 3 122 5 1 2 6 1* 123 3
Työntek. 85.7 98 8 110 5 10l* 9 100 0 103 0 l!*8 7 125 2 130 6 126 9
Toimihenk. 91.3 100 6 102 8 105 1 100 0 112 0 116 0 n 6 8 117 1* 115 7
Teollisuus 91 .3 101 1* 102 1* loi* 8 100 0 110 1* ll6 8 117 8 119 6 116 2
Työntek. 91.2 101 8 102 1 ioU 8 100 0 109 5 117 c. 118 3 120 6 n 6 1*
Toimihenk. 91.1* 100 7 102 9 loi* 9 100 0 112 0 ll6 0 116 9 117 6 115 7
Talonrakennustoiminta 9l*.l* 101 2 101 0 103 3 100 0 105 9 109 2 lii 2 112 6 109 7
Työntek. 9U .7 101 3 100 8 103 1 100 0 10U 8 108 1 110 3 111 8 108 7
Toimihenk. 93 .1 100 5 102 0 10U 1 100 0 111 2 115 0 115 8 n 6 5 llU 6
Maa- ja vesirakennus 92.1 99 9 101 7 106 1* 100 0 109 9 lii* 8 lii* 8 116 5 113 G
Työntek. 92.1* 99 8 101 5 106 3 100 0 109 0 lii* 2 lii* 2 116 2 113 3
Toimihenk. 90.8 100 3 102 3 106 6 100 0 113 1* 117 0 117 3 117 5 n 6 3
Tietoliikenne 90.0 100 1 102 5 107 3 100 0 li!* 2 118 1+ 118 8 119 1* 117 6
Työnt ek. 90.6 100 1 102 2 107 7 100 0 113 1 118 3 119 2 121 1 117 9
Toimihenk. 89.8 100 1 102 6 107 1* 100 0 Hl* 7 118 5 118 6 118 6 117 5
Muu liikenne 9 0.1* 100 9 102 1 106 6 100 0 111 3 117 5 118 0 118 0 n 6 2
Työntek. 90.5 101 2 101 8 106 6 100 0 109 1* 116 3 n 6 7 116 5 ui* 7
Toimihenk. 90 .3 100 i* 102 7 106 5 100 0 115 1 119 8 120 6 120 9 119 1
Kauppa 88 .3 103 0 103 9 10l* 8 100 0 112 8 116 6 117 2 118 8 ll6 1*
Työntek. 87.1 103 2 101* 1* 105 3 100 0 113 1* 117 1* 117 9 120 0 117 2
Toimihenk. 88.6 102 9 103 8 loi* 6 100 0 112 6 116 1* 117 0 118 5 116 2
Pankit 86.0 103 9 105 1 105 1 100 0 107 5 112 2 112 2 115 1* 111 8
Työntek. 86.0 103 9 105 1 105 1 100 0 107 5 112 2 1 1 2 2 115 1* 111 8
Toimihenk. 86.0 103 9 105 1 105 1 100 0 107 5 112 2 112 2 115 1* 111 8
Vakuutus 91.7 100 3 102 5 105 2 100 0 110 1* 119 8 119 9 122 1 118 0
Työntek. 91.7 100 3 102 5 105 2 100 0 110 1* 119 8 119 9 122 1 118 0
Toimihenk. 91.7 100 3 102 5 105 2 100 0 110 1* 119 8 119 9 122 1 118 0
Asunt. omistus 91.6 100 9 102 8 loi* 6 100 0 109 6 112 9 113 7 114 1* 112 7
Työntek. 91.6 100 9 102 8 loi* 6 100 0 109 6 112 9 113 7 ui* 1* 112 7
Toimihenk. 91.6 100 9 102 8 10l* 6 100 0 109 6 112 9 113 7 ui* 1* 112 7
Julkinen hallinto 89.7 100 1 102 1* 107 8 100 0 113 2 116 1 116 1 116 1 115 3
Työntek. 89.8 100 2 102 3 107 7 100 0 113 7 116 7 116 T ll6 6 115 9
Toimihenk. 89.7 100 1 102 1* 107 8 100 0 113 2 116 1 116 1 116 1 115 3
Opetustoiminta 90.0 100 3 101 6 108 0 100 0 113 8 116 6 116 7 ll6 7 115 9
Työntek. 90.2 100 1* 101 1* 107 9 100 0 115 8 119 1 119 3 119 3 118 3
Toimihenk. 90.0 100 3 101 6 108 0 100 0 113 5 116 2 116 2 n 6 2 115 5
Terveyden- ja sairaudenhoito 90.1 100 5 101 3 108 0 100 0 112 8 113 6 113 8 113 8 113 5
Työntek. 90.1 100 1* 101 1* 108 0 100 0 113 0 115 1+ 115 6 115 7 ui* 9
Toimihenk. 90.1 100 5 101 2 108 0 100 0 112 7 113 1 113 3 113 3 113 1
Muut palvelukset 89.1 102 1 103 1 105 7 100 0 110 6 117 7 118 6 119 3 ll6 6
Työntek. 88.0 102 5 ' 103 5 106 0 100 0 111 8 120 9 122 0 122 6 119 1*
Toimihenk. 90.0 101 8 102 7 105 5 100 0 109 6 115 2 116 0 n 6 7 lii* 1+
Yhteensä 90.1* 101 3 102 6 105 6 100 O 1!110 7 116 3 116 8 118 0 115 5°
Työntek. 90.9 101 5 102 1* 105 1 100 0 109 3 116 6 117 2 118 8 115 6
Toimihenk. 90.0 101 2 102 8 106 0 100 0 112 1 115 9 116 1* 117 1 115 1*
Valtio 89.8 100 0 102 8 107 1* 100 0 113 0 117 2 117 1* 117 6 116 3
Virkasuhte i s et 89.7 100 0 102 6 107 7 100 0 113 2 116 1 116 1 n 6 1 115 1*
Työsuhteiset kk-palkk.- 89-9 100 2 102 9 107 0 100 0 115 7 121 3 121 3 121 9 120 1
Työsuhteiset tuntipalkk. 90.0 99 8 10l* 1* 105 7 100 .0 109 5 120 0 122 0 122 1+ 118 5
Kunnat 90.2 100 6 101 2 108 0 100 .0 113 3 115 8 115 6 115 8 115 1
Virkasuhteiset 90.1 100 6 101 1 108 1 100 0 113 0 lii* 7 lii* ■9 lllf 9 llU 1*
Työsuhteiset kk-palkk. 90.1 100 6 101 2 108 0 100 .0 lii* 3 117 6 117 5 117 5 116 7
Työsuht. tuntipalkk. 90.8 100 1 101 5 107 6 100 .0 113 5 121 0 118 3 120 5 118 3
Yksityiset 90.6 101 T 102 8 101+ 7 100 .0 109 .8 116 1+ 116 .8 118 5 115 1*
Työntek. 91 .1 101 7 102 1* 101*.7 100 .0 108 5 116 6 117 0 119 .0 115 3
Toimihenk. 90.1 101 8 103 3 10l* 8 100 0 111 i* -116 2 116 8 117 9 115 6
i) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus on vuonna 1975
1.3 % ja vuonna 1976 0.2 % vuositasolla keskimäärin.





I II m IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 125 .2 130.5 133 .0 13l .1 131 .1* 135 .3 139 .3 lUl • 9 ll»7.3 lii .1
Työntek. 127 .3 133.3 136 • 7 138 .1 131»• 7 139 .1* xi+i*.3 ll+6.7 152.1+ 1I6 .3
Toimihenk. 119 .1+ 122 .7 122 .8 12l .0 122 .3 1 2 k.0 125 .3 128.1» 133.2 127-7
Metsätalous 126 0 1U5 .0 ll3 7 138 .2 138 .3 ilo .1* ll*7 3 155 .9 11*8.1 1I7• 9
Työntek. 129 1 15U .5 151 7 ll3 .0 li»)».6 lU6 .1 155 3 166 2' 152.6 155 .0
Toimihenk. 119 2 12U .7 126 6 127 .8 12l».6 128 .2 130 1 133 8 138.5 132 6
Teollisuus 120 • 5 127 .1* 128 • 7 130 .2 126 .7 130 • 9 133 ■ 9 136 .2 lii. 7 135 .6
Työntek. 121.2 128 • 7 129 .5 131 .2 127 .6 132 .1 135 .6 137 .2 1I3.I 137 .0
Toimihenk. 119 1 125 .0 127.1 128 .2 12l*• 9 128 .6 130 .6 131+.3 139.0 133.1
Talonrakennustoiminta 112 7 115 .6 118 1 119 • 7 116 .6 120 .5 121 .9 123 .1 128.1 123.1
Työntek. 111 7 lii*.0 117 0 118 .5 115 3 119 .3 120 5 121 .1» 126.1» 121.9
Toimihenk. 117 8 123■ 5 125 1* 125 8 123 .2 126 .8 128 8 132 .0 136.6 131 0
Maa- ja vesirakennus 117 5 127 .0 122 9 12l 9 123 .1 125 8 126 1 126 1* 133.2 127 9
Työntek. 116 • 5 127 .0 121 .8 123• 9 122.3 125 .0 121+• 9 121».6 132.0 126 .6
Toimihenk. 121.6 126 .9 127 • 5 129 .0 126 .3 129.2 130 • 7 133 .6 137-9 132 • 9
Tietoliikenne 123 ■ 5 128 .0 128 .1* 130 .1 127.6 129 .9 131 3 131».1» 139.9 13l .0
Työntek. 12l 8 129 • 5 130.1 131 .6 129 .1 130.7 131 8 131».1 139.6 131 .1
Toimihenk. 123 0 127.3 127 • 5 129 • 5 126 .9 129 .6 131 1 131».6 ll*0.1 133• 9
Muu liikenne 119 1* 125 8 126 .7 127 .0 12l».7 127 .6 130 .0 131 .6 137.5 131■ 7
Työntek.. 111 • 7 12l .2 125 .0 125 .1 123 .0 125 .9 128.9 129 .2 135-5 129 .9
Toimihenk. 122 • 7 129 .1 130 .0 130 .8 128 .1 131.0 132 .1 136 .3 ll+l .5. 135 .2
Kauppa 119 .6 127 .8 128 .1 135 .1 127 .6 135 • 5 137 1 l!+0■ 5 ll+5-O 139 .5
Työntek. 120 5 128 .8 129.3 136 .7 128 .9 136 .8 137 .7 138 .9 llO.2 138 ■ 5
Toimihenk. 119 3 127 •1 127 9 13U .6 127 .3 135 .2 136 .9 llO .9 116.3 ■139.8
Pankit 120 3 121.8 129 1* 131 .3 125 7 131.9 133 1 135 .8 1I0.0 135 .2
Työntek. 120 3 121 .8 129 131.3 125 7 131 • 9 133 1 135 8 1I0.0 135 .2
Toimihenk. 120 .3 121 .8 129 .1* 131.3 125 • 7 131 .9 133 .1 135 .8 1I0.0 135 .2
Vakuutus 126 • 5 131*.6' 135 .3 135 • 7 133 .0 136.1* 139 .0 ll*l*.0 118.2 lii .9
Työntek. 126 5 131* 6 135 3 135 7 133 0 136 1» 139 0 ll*l» 0 118.2 lii 9
Toimihenk. 126 1 13U 6 135 3 135 7 133 0 136 1* 139 0 ll+l» 0 118.2 lii 9
Asunt. omistus 116 8 123 6 12U 2 12 h 7 122 3 128 9 136 7 137 2 llO. 9 135 9
Työntek. 116 8 123 6 12l 2 1 2 k 7 122 3 128 9 136 7 137 2 llO. 9 135 9
Toimihenk. n 6 8 123 6 12U 2 1 2 k 7 122 3 128 9 136 7 137 2 llO. 9 135 9
Julkinen hallinto 119 8 123 6 123 6 125 0 123 i 125 0 126 7 130 5 131.6 129 3
Työntek. 120 8 125 1 125 2 126 9 1 2 k 5 126 8 128 1» 132 1 137.7 131 2
Toimihenk. 119 7 123 5 123 5 1 2 k 9 1 2 3 0 1 2 k 9 126 6 130 1;. 131.1 129 2
Opetustoiminta 120 8 12U 5 125 3 125 9 121» 2 125 9 127 5 130 9 136.1 130 1
Työntek. 123 9 127 8 128 8 129 5 127 5 129 5 131 3 135 2 lll.O 13l 3
Toimihenk. 120 3 123 9 12l 7 125 3 123 6 125 3 126 8 130 2 135-3 129 1
Terveyden- ja sairaudenhoito 116 3 121 3 121 3 121 1* 120 1 121 1» 122 6 125 5 130.0 12l 9
Työntek. 118 5 123 9 123 9 12l 2 122 6 121* 1* 125 8 128 9 131.2 128 3
Toimihenk. 115.6 120.6 120.6 120 6 119.1» 120 6 121 8 12l* 6 128.9 12l 0
Muut palvelukset 120 5 125 6 128 1 128 9 125 8 129 7 132 1 137 8 112.6 135 5
■ Työntek. 123 8 128 9 131 9 132 8 129 3 133 7 136 5 ll»3 5 ll9.0 ilo 7
Toimihenk. 117- 9 123 1 125 1 125 9 123 0 126 6 128 7 133 h 137.5 131 5
Yhteensä 119 5 125 7 126 8 128 6 125 2 129 2 131 5 131» 5 139.3 133 6^
Työntek. 119 8 126 6 127 6 129 0 125 8 129 9 132 7 135 0 139.9 13l 1
Toimihenk. 119 3 12lt 8 126 1 128 1 121» •6 128 1 130 3 13l+ 0 138.7 132 9
Valtio 121 1 125 8 125 7 127 1 121* 9 127 1» 128 8 132 6 137.1 131 5
Viraksuhteiset 119- 8 123 3 123 3 121 9 122 8 121» 9 125 8 129 9 131.1 128 9
Työsuht. kk-palkk. 126.6 132 2 132 2 131* 1 131 3 133 8 135 0 138 0 1I2.7 137 1
Työsuht. tunt ipalkk. 123.1 135 5 13l i* 13l 3 131 9 137 3 137 0 ll»3 1 118.0 lii 1
Kunnat 118 8 121 8 121+ 0 121* 1* 123 1 12l* 6 125 5 128 2 133.6 128 0
Virkasuhteiset 118. 0 122 8 123 2 123 121 9 123 1» 1 2 k 7 127 9 132.6 127 2
Työsuhteiset kk-palkk. 121.1 126 6 127 2 127 1* 125 6 127 1» 129 0 132.7 138.1 131 9
Työsuhteiset tuntipalkk. 121. 3 136.2 125.2 127 6 127 5 129 3 126 6 12l».1» 131.3 128 7
Yksityiset 119.1* 125.8 127.6 129 7 125.6 130 1» " 133.1 136.1 ilo. 8 135.1
Työntek. 119- 5 126.1 127.7 129 2 125-6 130.1 133.1» 135- 5 ilo. 2 131.8
Toimihenk. 119-1 125.6 127 5 130 3 125 7 130 9 132 8 136.8 lii.6 135-5
i ) Ilman lomaltapaluurahaa. Vuosiloman pidentymisestä johtuva lomaltapaluurahan
korotuksen vaikutus on vuonna 1978 0.2 % vuositasolla keskimäärin.
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27. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975 = 100
Toimiala
Palkan s aaj aryhmä
1979 1980
I II III IV I-IV I II III IV I - I V
Maatalous 151.7 155-7 157.7 162.7 157.0 l6k.7 17k.3 17k.5 185.2 175.1
Työntek. 155-8 159.8 162.6 168.2 161.6 168.9 178.1 178.3 189.k 179.3
Toimihenk. lko.3 lkk.2 lkk.2 lk7.6 lkk.l 153.0 163.8 163.8 173.5 163.5
Metsätalous 1¡*7.9 163.0 162.9 l6l.O 158.7 163.1 188.9 189.9 186. k 182.1
Työntek. 150.2 171.0 170.6 167.2 l6k.7 168.3 201.5 201.3 193.3 191.1
Toimihenk. lk2.9 1U5.7 lk6.5 lk7.9 lk5.8 152.1 161.9 165. k 171.7 162.8
Teollisuus lk6.0 150.8 150.0 152.6 lk9.8 157.7 168.8 169. k 176.9 168.2
Työntek. lk7.3 153.1 151.3 15k.6 151.6 160.2 171.9 170.7 178.9 170. k
Toimihenk. lk3.6 lk6l lk7.k lk8.9 lk 6.6 153.1 163.0 166.9 173.0 l6k.O
Talonrakennustoiminta 131. k 135.3 13k.l 137.6 13k.6 lkl.1 lk7.0 lk9-5 156.2 lk8.5
Työntek. 129-5 133.6 132.0 136.0 132.8 139. k lkk.8 lk7.l 15k.O lk6.3
Toimihenk. iki. 2 lk3.8 lkk.6 lk6.2 lk3.9 lk9.8 158.2 161.7 167.8 159. k
Maa- ja vesirakennus 135.5 lko. 2 139.0 lk3.0 139. k lk6. k 153.1 15k.O 163. k 15k.¿
Työntek. 133.8 139.0 137.5 iki.9 138.1 lk5.2 151.5 153.3 162. k 153.1
Toimihenk. lk2.k lkk.9 lk5-l lk7.1 lkk.9 151.2 159-7 160.8 167.8 159.9
Tietoliikenne lk5.6 lk8.9 lk8.6 151.6 lk8.7 156.5 167.8 167. k 176.7 167.1
Työntek. lk5.1 lk9-k lk7.8 152.0 lk8.6 155.2 165. k 163.1 171.6 163.8
Toimihenk. 11*5.8 lk8.7 lk8.9 151.5 lk8.7 157.1 168.8 169.3 178.9 168.5
Muu liikenne lk2.7 lk7.2 lk7.0 lk8.5 lk6.k 152.2 167.0 167.1 175.5 1651
Työntek. lko.6 lk6.1 lk5.6 lk7.0 lkk.8 150.7 165.8 165.6 175.7 l6k.T
Toimihenk. lk6.9 lk9.k lk9.8 151.5 lk9.k 155.1 169.3 170.2 175.3 167 1_.
Kauppa 152.9 156.3 159.9 165.3 158.6 170.6 180.6 180.8 190. k 180.6
Työntek. lk9.2 I5k. 9 158.6 162.7 156.3 167.3 176.6 176.6 186.2 176.7
Toimihenk. 15k.O 156.7 160.3 166.O 159.2 171. k 181.7 181.9 191.6 181.7
Pankit 151-7 15k.0 157.0 161.6 156.1 166.9 179.2 183.5 188.7 179.6
Työntek. 151.7 153.9 156.9 161.6 156.0 166.9 179.1 183. k 188.7 179-5
Toimihenk. 151.7 15k.o 157.0 161.6 156.1 166.9 179.2 183.5 188.7 179.6
Vakuutus 155.2 158.7 159. k 159.7 158.3 l6k.7 175.8 176. k 191.5 177.1
Työntek. 155.2 158.7 159.k 159.7 ' 158.3 l6k.7 175.8 176. k 191.5 177.1
Toimihenk. 155-2 158.7 159-U 159.7 158.3 l6k.7 175.8 176. k 191.5 177.1
Asunt. omistus lk5.8 lk8.6 lk9.k 153.3 lk9.3 15k.l 168.8 169. k 177.8 167.5
Työntek. lk5.8 lk8.6 lk9.k 153.3 lk9.3 15k.l 168.8 169. k 177.8 167.5
Toimihenk. lk5.8 lk8.6 lk9.k 153.3 lk9.3 15k.l 168.8 169. k 177.8 167.5
Julkinen hallinto lko.O lk2.8 lk2.8 lk5.3' lk2.7 lk9-5 158.3 158.3 165.5 157.9
Työntek. lkk.6 lk8.2 lk7.8 151.1- 1U7.9 15k.9 162.9 162.9 169.8 162.6
Toimihenk. 139-7 lk2.k lk2.k lkk.9 lk2.k lk9.2 157.9 157.9 165.2 157.5
Opetustoiminta lk2.6 lk5.9 lk5.9 lk8.7 lk5.8 152.k 159.9 160. k 166.k 159.8
Työntek. lk7.5 151.0 151.2 153.6 150.8 158.9 169.6 169.6 176.0 168.5
Toimihenk. iki.8 lk5.0 lk5.0 lk7.9 lkk.9 151.3 158.2 158.8 l6k.8 158.3
Terveyden- ja sairaudenhoito 135-9 138.6 138.6 Iki. 2 138.6 lk5.k 153.7 153.7 161. k 153.5
Työntek. lko.9 lkk.2 lkk.k lk7.5 lkk.2 151.5 159.6 159.6 167.2 159.5
Toimihenk. 13k.6 137.1 137.1 139-6 137.1 lk3.8 152.1 152.1 159.9 152.-0
Muut palvelukset 150. k 15k.9 156.2 162.5 156.0 165.9 I7k.l 17k.3 183.5 17k.k
Työntek. 156.7 162.2 l6k.k 171. k 163.7 175.3 l8k.O 183.9 19k.3 l8k.k
Toimihenk. lk5.k lk9.1 lk9.8 155.5 150.0 158.5 166. k 166.7 175.1 166.7
Yhteensä lkk.7 lk9.0 . lk9.3 152.7 lkS.91^ 157.0 167.1 167.8 175.5 166.8
Työntek. lkk.k 150.2 lk9-5 153.0 lk9.3 157-k 168.2 168.1 176.1 167-1
Toimihenk. lk5.0 lk8.0 lk9.1 152.k lk8.6 156.6 166.1 167. k 17k.9 166.3
Valtio lk2.1 lk5.8 lk5-9 lk8.5 lk5.6 152.6 162.3 162.8 169.8 161.9
V i rka suht e i s et 139.8 lk2.6 lk2.6 lk5-7 lk2.6 lk9-5 158.2 158.2 165.7 157.9
Työsuhteiset kk-palkk. 150.1 153.2 153.8 157.2 153.6 162.0 172.1 172.8 181.3 172.1
Työsuhteiset tuntipalkk. lk6.8 156.8 156.8 158.5 I5k.7 161.3 177.2 180.9 183.6 175.8
Kunnat 139-k lk2.9 lk2.7 lk5-5 lk2.6 lk9.k 156.8 157.0 l6k.O 156.8
Virkasuhteiset 138.7 Iki.7 iki. 7 lkk. 5 iki.7 lk8.3 155-5 155.8 162.8 155.6
Työsuht. kk-palkk. lkk.6 lk7.8 lk7.8 lk9.8 lk7.5 15k.3 163.5 163.5 167.8 162.3
Työsuht. tuntipalkk. 136.9 lk3.3 iki.3 1I46 6 lk2.1 151.2 155-k 155.1 167.8 157.k
Yksityiset lk6.2 150.9 151.3 15k.9 150.8 159.3 170.1 170.9 178.8 169.8
Työntek. ' lkk.8 150.7 150.0 153.6 lk9.8 158.0 169.2 169.1 177-2 168. k
Toimihenk. lk8.2 151.2 152.9 156.7 152.3 161.0 1717.1 173.2 181.1 171.6
1 ) Ilman lomaltapaluurahaa. Vuosiloman pidentymisestä johtuva lomaltapaluu­





































x) Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi mitattuna elinkustannusindeksin 
VIII/1938 - VII/1939 = 100 kehityksellä.
Vuoteen 1972 saakka palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi mitattuna 
kuluttajan hintaindeksin X - XII/1957 = 100 kehityksellä ja vuodesta 
1973 alkaen sama mitattuna kuluttajahintaindeksin 1972 = 1 00 kehi­
tyksellä.
l) Vuodesta 1972 lähtien ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan voi­
maantulon vaikutus v, 1972 on 0,7 % ja sen korotuksen vaikutus v. 1973 
on 0.8 % a v. 197^ 1.0.J5, v. 1975 1,3 % ja y. 1976 0,2 %. Vuosiloman 
pidentymisestä johtuva lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus, on yuonna 
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330. Miesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Vuosi Metsä- 
talous x)






1966 26.93 31.12 31 .28 31.12
1967 29.27 33.60 33.92 33.11
1968 36.97 xxx) 37, 52 37.86 3 7.oi
1969 in .99 10.80 11 . 10 10.10
1970 »*7.17 ' 15 .12 16.28 13.81
1971 59.60 52.06 52.66 52.06
1972 67.51 59-12 60.76 59.10
1973 8 0.9b 69.10 70.7l 69.30
197^ 93.86 81.82 86.5I 81.70
1975 119.93 102.98 106.12 101.96
1976 111.18 118.20 121.91 117.32
1977 1 9 b.90 128.00 131.60 126.08
1978 169.50 137-20 ll0.2l 136.80
1980 209.85 172.10 172.82 176.18
1976 I 130.70 III.92 116.16 111.60
II 1 5I .80 119.36 122.10 119.36
III 156.80 119.36 123.68 116.56
IV lll,90 122.16 125.52 121.76
1977 I 139.80 12 1 .12 125 . 12 1 1 7 • 68
II 169.50 129.28 131.81 128.96
III 166.10 129.81 131.56 126.lo
IV 156.20 131.76 131.88 131 .28
1978 I 158.70 132.08 135.oi 131.12
II 158.70 135.76 138.00 136.61
III 183.10 137.28 lii. 1 1 131.61
IV 167.10 113.76 116.32 lii.80
1979 1 163.10 117.52 150.18 116.18
11 187.30 155.12 155.12 '• 160. lo
m 187.10 152.18 156.00 151.28
IV 181.60 155.36 157.52 156.10
1980 I 185.30 162.00 162,18 168.72
II 219.90 1 7 5.oi 173.68 18 3 .1 1
III 222.00 1 7 1 . 1 1 173.11 172.72
IV 212.20 179.92 181.68 181.01
x) Metsätyöpalkkatilaston tiedot. Lukuihin sisältyy moottorisahakulut.
xx) Johdettu teollisuustyöntekijäin palkkatilaston (STK) tiedoista olettaen, 
että työpäivän pituus on 8 tuntia
xxx) Vuodesta 1968 alkaen vain moottorisahamiesten päiväkeskiansio
- 25 -
350. Miesten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain (mk)




1961 6k 1 775 589 537 676
1962 6lk ) 
733 '
77^ 625 558 676
1963 8 1+6 738 617 758
I96U 81 81 ) 
991x
9U7 752 661+ 828
1965 10U1 819 731 839
1966 IO85 1131 81+1+ 788 9l+3
1967 1166 1220 952 859 970
1968
12?7n1351 '
13U8 101+2 951 1197
1969 1387 988 980 1172
197° 11+18 11+70 1313 1137 151+6
19712' 1570 1652 11+76 13l+1 1811+
1972 1696,, 
1935X
1800 1623 1575 1930
1973 2077 1910 1725 2205
197^ 2203 21+33 221+0 211 1 2581+
1975 2593±)
2936 '
2905 261+3 2671. 3061 , 
35ltl+3;1976 3293 2932 3) 2962^1
1977 3180 3561+ 3217 3396 1+005
1978 3332 3681+ 3507 3I+89 1+176
1979 3 686 1+097 3 9 ^ 3967 1+61+0.
1980 1+113 1+573 1+1+23 1+620 5159








19612 ^ 127 133 123 117 131
1962 133 133 130 121 131
1963 11+1+ 1^5 15^ 13l+ 11+7
1961+ l6l 162 157 11+U 160
1965 173 179 171 159 163
1966 189 19I+ 176 171 183
1967 203 - 209 198 187 188
1968 226 231 217 207 232
1969 235 238 206 213 227
1970 21+8 252 27l+ 2l+7 300
1971 ; 275 283 308 292 352
1972 297 309 338 3l+2 37l+
1973 33l+ 356 398 375 1+27
197^ 380 1+17 1+67 1+59 501
1975 1+1+8 1+98 551 581 593
1976 507 565 611 61+1+ 687
1977 5l+9 6ll 670 738 776
1978 575 626 731 758 809
1979 636 703 822 862 899












19612 ^ 1+02 1+53 U03 1+08 1+37
1962 1+23 . 1+6U 1+15 1+17 1+1+6
1963 U571) 500 U65 501 506
1961+ 505, , 55U 1+99 556 566
1965 561+1} 591 532 607 606
1966 618 653 565 658 660
1967 665 709 607 710 685
1968 7^°, n 795 678 785 806
1969 771' J 829 71 u 831 81+5
1970 827 896 753 861 896
19712) 95*+ 1 050 880 988 1 0l+1
1972 1 058 1 165 990 1 119 1 177
1973 1 226 1 ' 1 351 1 161+ 1 313 1 301
197*+ 1 1+1+6 1 589 1 352 1 533 1 595
1975 1 793 1 956 1 730 1 989 1 861
1976 2 091 '> 2 263 1 9783) 2 178 3) 2 236 3)
1977 2 272 2 1+7*+ 2 187 2 1+81 2 519
1978 2 379 2 575 2 351 2 6l8 2 656
1979 2 639 2 89!+ 2 653 2 999 2 993
1980 3 052 3 258 3 021 3 511+ 3 326







19612) 121+ 121 121+ 120 12l+
1962 130 121+ 127 123 126
1963 ll+O 131+ 11+3 11+7 11+3
1961+ 155 11+9 153 161+ 160
1965 167 158 163 179 172
1966 183 175 173 19I+ 187
1967 197 190 186 209 19I+
1968 219 213 208 231 228
1969 228 222 219 21+1+ 239
197° 21+6 2l+0 231 253 25I+
19712 J 281+ 282 270 291 295
1972 311+ 312 30l+ 329 333
1973 363 362 357 3 86 369
1971+ 1+28 1+26 1+15 1+51 1+52
1975 530 52l+ 531 585 527
1976 617 607 607 61+1 633
1977 671 663 671 730 7ll+
1978 703 690 721 770 752
1979 779 776 8ll+ 882 81+8
1980 901 873 927 1031+ 9I+2
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871. Palkansaajien (miehet ja naiset) kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 
1957 =  100






1957 100 100 100 100 100 100
1958 107 107 120 108 109 108
1959 111 1 1U 125 107 113 111
1960 118 125 123 115 116 118
1961 123 132 131+ 122 120 126
1962 129 132 1 l+T 126 12l+ 127
1963 139 11+1+ 15U 11+3 11+6 11+3
196U 15b 162 176 11+9 161 159
1965 166 177 190 15U 176 168
1966 182 192 208 216' 162 191 185
1967 196 207 253 175 205 190
1968 217 229 298 195 228 228
1969 226 235 333 203' 2l+o 235
1970 2 bl 2l+9 360 255 25U 280
19711 J 271 280 1+10 295 293 326
1972 297 305 1+81+ 328 33l+ 371
1973 339 356 573 388 387 1+10
197U 392 1+10 708 1+1+5 ^55 1+97
1975 1+77 1+90 830 , 555 587 ' 572
1976 51+9 555 (908) 1 117 1 628 661 682
1977 596 6 01 1 215 688 732 77.0
1978 623 621 1 292 7I+8 769 809
1979 690 691 , 1 381+ 81+1 877 907
1980 786 772 1 661+ 926 1 030 1 ' 005
1 ) Syyskuu
2) Uudessa sarjassa keskiansioon sisältyvien ammattinimikkeiden 
lukumäärää on lisätty
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1*131. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot ilman arkipyhäkorvauksia STK:n 
jäsenyrityksissä neljännesvuosittain vuosina 1979 ja 1980 (mk)
Teollisuuden 1979 19^0
toimiala I II III IV I-IV . I II III IV I-IV
Miehet
Malmikaivokset ja 
rikastamot 21. 76 21.92 22.16 22.29 22.03 22.92 25.39 25.13 27.55 25.25
Kalkkikivilouhimot ja 
-rouhimot 18.40 18.63 18.80 18.97 18.70 20.54 2 1 . 8 6 21.96 22.71 21.77
Kalkki- ja sementti- 
teollisuus 17.57 18.47 18.31 18.64 18.25 19.70 21.41 2 1 . 1 0 21.91 21.03
Muu rakennusaine­
teollisuus 17.32 18.05 18.07 18.29 17.93 18.75 20.35 20.43 21.13 20.17
Lasitehtaat 19.04 19.96 19.45 20.09 19.64 2 1 . 2 2 22.61 22.46 23.77 22.52
Posliinitehtaat 17.37 17.82 17.90 18.04 17.78 18.33 19.49 19.62 20.64 19.52
Metalliteollisuus 18.81 19.39 19.50 19.69 19.35 20.31 21.71 2 1 . 6 8 22.71 21.60
Nahka-, kenkä- ja 
kumiteollisuus 15.74 15.79 16.05 16.15 15.93 16.64 17.90 17.98 18.98 17.88
Kemian perusteollisuus 18.90 20.75 19.39 20.53 19.89 20.81 23.75 22.17 24.41 22.79
Tekstiiliteollisuus 16.23 16.73 16.63 16.97 16.64 17.39 18.86 18.96 19.69 18.73
Vaatetusteollisuus 14.55 14.83 14.82 15.02 14.81 15.16 16.29 16.54 17.31 16.33
Paperi- ja puumassa- 
teollisuus 19.26 21.52 19.82 20.56 20.29 22.59 24.78 22.72 23.88 23.49
Kirjapainot ja -sitomot 20.63 21.08 21.23 21.19 21.03 21.87 23.25 23.52 24.55 23.30
Saha-, vaneri- ja 
puutaloteollisuus 16.52 17.26 17.20 17.65 17.16 18.23 19.68 19.60 20.32 19.46
V en e ve i st ämöt 19.59 19.91 19.59 19.87 19.74 20.43 22.27 21.33 23.21 21.81
Puusepäntehtaat 15.71 16.16 16.16 16,52 16,14 16.92 17.95 17.97 19.02 17.97
Kaupp amy1lyt 18.45 19.08 19.13 19.22 19.97 19.67 21.56 21.44 22.50 21.29
Sokeri- ja makeistehtaat 18.10 18.62 18.82 18.78 18.58 19.33 21.45 21.49 22.27 21.14
Panimot ja virvoitus­
juomatehtaat 18.01 18.63 18.25 18.34 18.31 18.91 20.64 20.77 21.11 20.36
Tupakkat eht aat 19.14 18.57 18.71 18.83 18.81 19.11 20.70 20.84 22.23 20.72
Voimalaitokset 17.46 18.02 18.01 18.21 17.93 18.49 20.52 20.46 21.56 20.26
Yhteensä 18.44 19.39 19.06 19.42 18.08 20.25 2 1 . 8 8 21,43 22.49 21.51
Naiset
Kalkkikivilouhimot 
ja -rouhimot 13.59 13.98 13.91 14.24 13.93 15.41 15.92 15.93 16.82 16.02
Kalkki- ja sementti- 
teollisuus 13.00 13.22 13.04 13.43 13.17 13.84 15.33 15.35 15.92 15.11
Muu rakennusaine­
teollisuus 14.33 14.83 14.75 14.88 14.7Ö 15.32 15.56 16.65 17.30 16.46
Lasitehtaat 14.54 15.55 15.34 15.73 15.29 16.74 17.78 18.00 18.62 17.79
Posliinit eht aat 14.39 14.65 14.77 15.14 14.74 15.32 16.32 16.47 17.33 16.36
Metalliteollisuus 14.94 15.36 15.42 15.61 15.33 16.20 17.25 17.25 17.94 17.16
Nahka-, kenkä- ja 
kumiteollisuus 12.95 13.05 13.25 13.47 13.18 13.89 14.98 15.11 15.89 14.97
Kemian perusteollisuus 14.00 15.31 14.37 15.31 14.75 15.88 18.13 16.68 18.16 17.21
Tekstiiliteollisuus 12.34 12.65 12.71 12.82 12.63 13.13 14.33 14.53 15.21 14.30
Vaatetusteollisuus 12.29 1 2 . 6 6 12.67 12.80 12.61 12.95 14.36 14.56 15.45 14.33
Paperi- ja puumassa- 
teollisuus 15.93 17.37 16.24 17.08 16.66 18.62 20.03 18.90 19.81 19.34
Kirjapainot ja -sitomot 17.60 17.89 17.97 18.03 17.87 18.54 19.79 19.93 2 1 . 0 0 19.82
Saha-, vaneri- ja 
puutaloteollisuus 13.78 14.35 14.30 14.68 14.28 15.31 16.47 16.39 17.01 16.30
Puusepäntehtaat 13.75 14.14 14.17 14.40 14.12 14.82 15.80 15.97 16.77 15.84
Kauppamyllyt 14.42 14.80 14.83 14.90 14.74 14.96 16.29 16.48 17.10 16.21
Sokeri- ja makeistehtaat 14.66 14.90 15.36 14.89 14.95 15.36 16.73 16.82 17.56 16.62
Panimot ja virvoitus­
juomatehtaat 14.84 15.16 15.07 15.04 15.03 15.26 16.67 17.49 17.50 16.73
Tupakkatehtaat 15.92 15.62 15.50 15.66 15.68 15.76 17.27 17.33 18.42 17.20
Voimalaitokset 13.28 13.50 13.31 13.75 13.46 14.09 15.30 15.29 16.04 15.18
Yhteensä 13.95 14.49 14.39 14.62 14.36 15.10 16.37 16.32 17.10 16.22
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1+135- Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STK:n jäsenyrityksissä 
elokuussa vuosina 1978, 1979 ja 1980 (mk)
Palkansaajäryhmä ja sukupuoli 1978 1979 1980
Miehet
Konttorihenkilökunta 3 332 3 686 1+ 113
Tekninen henkilökunta 3 681+ 1+ 097 1+ 573
Ylemmät toimihenkilöt 5 779 6 319 6 982
Yhteensä 1+ 250 1+ 716 5 276
Muutos ed. vuodesta, % 1+.3 10.9 1 1 .1+
Toimihenkilöiden lukum. 19 025 80 591 8.1+ 577
Naiset
Konttorihenkilökunta 2 379 2 639 3 052
Tekninen henkilökunta 2 575 2 89I+ 3 258
Ylemmät toimihenkilöt 1+ 313 1+ 70l+ 5 117
Yhteensä 2 1+89 2 772 3 210
Muutos ed. vuodesta, % h . 9 11.3 15*7
Toimihenkilöiden lukum. 1+5 6 lh 1+6 1+88 1+9 663
Molemmat sukupuolet
Konttorihenkilökunta 2 612 2 890 3 292
Tekninen henkilökunta 3 539 3 936 1+ 399
Ylemmät toimihenkilöt 5 668 6 190 6 790
Yhteensä 3 605 1+ OOH 1+ 512
Muutos ed. vuodesta, % H.3 1 1 . 1 12 .2

























































































kl51. Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiöt neljännesvuosittain




I II III IV I-IV 1 II III IV I-IV
Miehet
Linja-auton-
kuljettajat 16.58 17.78 17.^5 17. kO 17.30 17.88 20.71 20.19 20.68 19-87
Kuorma-aut on- 
kuljettajat 16.62 17.31 17.23 17.31 17 .12 17.90 19.75 19.63 20. k0 1 9. k2
Korj aamotyön- 
tekijät 16.36 l6.7k 16.60 16.82 16.63 17 .7 1 1 9.6k 1 9. k8 20.27 19.28
Yhteensä 1 6. kk 17.31 17-21 17.16 1 7 . ok 17 .7 1 20.00 19.63 20.30 1 9. kl
Muutos edell. 
vuoden vast. 
aj anj aks. % +13 +lk +15 +9 +13 +8 +16 +lk +18 +lk
196U = 100 571 601 598 597 592 .615 69k 682 705 67k
Naiset
Rahastajat 12.39 13.5k 13.05 12.97 12.99 13.39 15.03 lk.73 15.62 lk.69
Korj aamo- 
työntekijät 13.29 13.96 13.7k 13.8k 1 3 .7 1 lk.38 15.96 15.82 1 6. kk 15.65
Yhteensä 13. kk lk.31 lk.17 lk.08 lk.oo lk.69 16.60 1 6.6h 17,09 16.26
Muutos edell. 
vuoden vast. 
aj anj aks. % +19 +20 +20 +11 +17 +9 +16 +17 +21 +16
196U = 100 73k 7&2 77k 769 765 803 907 909 93k 889
Ul52. Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain vuosina
Ammatti 1979 1980
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Ahtaustyön­
tekijät 19.31 19. k7 18.78 19.71 19.32 19.51 21.31 2 1 .8k 23.57 21.56
Muutos edell. 
vuoden vast. 
aj anj aks. % +7 +8 +k +k +6 +1 +9 +16 +20 +12
196k = 100 kkk kk8 k32 k53 kkk kk9 k90 502 5k2 k96
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1+153. Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) 
syyskuussa 1976 “ 19Ö0 (mk)
Ammatti 1976 1977 1978 1979 1980
Syyskuu
Päällikkö 6 783 7 380 7 657 8 1+20 . 9 803
Yliperämies 5 737 6 353 6 833 7 231+ 8 621+
I perämies 1+ 14-63 b 776 b 903 5 315 ; 6 275
II perämies 3 876 b 2 16 1* 393 1+ CO VJ1 0 6 091
Radiosähköttäjä 14 638 1+ 9^5 5 167 . 5 706 6 659
Konepäällikkö 5 892 6 5^0 6 852 7 336 8 596
I konemestari 5 61+7 5 952 6 387 6 776 8 007
II konemestari 1+ 1+00 1+ 923 5 112 5 1+67 6 1+86
III konemestari b 1+37 1+ 662 b 986 6 558 6 1+63
Pursimies 3 399 3 692 3 996 1+ 1 1 2 1+ 931
Kirvesmies 3 21+9 3 510 3 861 1+ 127 5 058 ;
Matruusi 2 81+9 3 110 3 35b 3 521+ 1+ 200
Puolimat ruus i 2 107 2 3I+6 2 572 2 750 3 2l+l+
Laivapoika 1 886 2 065 2 362 2 367 2 901
Sähkömies 3 511 3 791+ 3 772 1+ 31+0 5 0l+9
Donkeymies 3 319 3 539 3 625 3 9 2b 1+ 566
Moottorimies 2 7ll+ 2 919 3 130 3 290 3 933
Moottorioppilas 1 667 1 751 1 931 2 0 8 2 2 537
Stuertti 3 735 3 961 1+ 091 b 2 6 1+ 5 36l
I kokki 3 273 3 555 3 670 3 911 1+ 781+
II kokki 2 5l+9 2 752 2 907 3 ll+0 3 628
Keittiöapulainen 2 159 2 359 2 521 2 6 2b 3 2Ö3
Messiapulainen 1 930 2 156 2 205 2 509 3 287
Kaikki ammatit 3 5203) 3 828 1+ 069 b 360 5 2l+3
Muutos edellisen 
vuoden vastaavalta 
ajanjaksolta % +9 +9 + 6 +7 + 2 0
1 9 6 b = 100 615 669 711 762 917
Työntekijäin luku 3 81+7 3 5^6 3 991 3 9b3 3 738
1) Lukuihin on sisällytetty I keittäjät
2) Lukuihin on sisällytetty II keittäjät
3) Vuodesta 1976 lähtien mukana alusten koko henkilöstö
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l+l6l a. Kaupan konttorihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 





Miehet Naiset Miehet Naiset
Kustannuslaskij a 3 990 3 085 1* 501 3 1*62
Kirjanpitäjä 3 291 3 030 3 550 3 1*12
Kassanhoitaja - 2 822 - 3 226
Sihteeri - 3 389 - 3 756
Konekirjoittaja - 2 392 - 2 737
Neuvoja, konsulentti 1+ 253 3 15l+ 1* 65!* 3 5lk
Mainosmies 3 61+9 3 213 1* 168 3 509
Somistaja 2 1*1+0 2 217 2 778 2 522
Ohjelmoija 3 765 3 593 1* 19I+ 3 850
Operaattori 3 1+9U 2 921* 3 761+ 3 20l+
Yleiskonttoristi 2 862 2 378 3 012 2 719
Puhelunvälittäj ä - 2 278 - 2 6l6
Tukkumyyj ä 3 985 3 071 1* 1+55 3 1*1*2
Kenttämyyjä U 01U 3 370 1+ 1*50 3 808
Ostaja 1+ 12l+ 3 791 1* 695 1 1* 218
l+l6l h. Myymälähenkilöstön säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot
sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin elokuussa 1979 ja 1980




Miehet Naiset Miehet Naiset
Myymälän- ja osastonhoitajat 3 236 • 2 67I* 3 7^8 3 155
Myyjä 2 1*05 2 083 2 81*1* 2 1+73
Varastotyöntekijä 2 601 2 29l+ 2 910 2 598
Kuljetushenkilökunta 2 1*78 2 209 2 896 2 591+
Proviisorit 5 0l+8 1* 322 5 235 1+ 1*82
Farmaseutit 3 187 2 9^7 3 1*96 3 209
Tekniset apulaiset - 2 Oli* - 2 251
Farmanomit - 2 181 - 2 1+1+8.
Autoalan myynti- ja 
varastointihenkilöstö
N .
3 1*33 2 1*12 3 779 2 681+
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4162. Pankkien palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 1979 - 1980 (mk)
Ammatti 1979
Kuukausikeskiansio, mk
1 9 8 0
Kuukaus ikeskians io, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Kirj anpitäjä 3 382 3 243 3 790 3 834
Kirjaaja - 2 978 - 3 533
Konekirj oittaj a - 3 26l - 3 835
Ohjelmoija 4 009 4 088 5 103 4 943
Operaattori 4 052 3 149 4 850 3 552
Yleiskonttoristi - 3 004 4 216 3 483
Arkistoija 3 230 3 125 3 733 3 681
Konttorin esimies 3 981 3 403 4 601 4 003
Vast.ottolainaustoimihenkilö - 3 189 - 3 760
Ottolainaustoimihenkilö 2 622 2 764 2 828 3 200
Vast.antolainaustoimih enk i1ö 3 655 3 142 4 209 3 735
Antolainaustoimihenkilö 2 989 2 936 3 498 3 458
Otto- ja antolainaustoimi-
henkilö, jolla rahavastuu 2 823 2 835 3 334 3 331
Kassanhoitaj a - 3 131 - 3 647
Notariaatti yms. toimihenkilö 3 773 3 185 4 456 3 728
4163. Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa
Ammatti 1979
Kuukausikeskiansio, mk
1 9 8 0
Kuukausikeskiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Reskontran hoitaja - 2 842 ’ 3 219
Osastosihteeri 3 847 3 728 4 269 - 4 108
Ohjelmoija 4 190 4 034 4 609 4 450
Operaattori 3 974 - 4 517 -
Yleiskonttoristi 2 749 2 508 2 755 2 799
Vak.maksunlaskij a - 2 903 - 3 189
Asiakaspalvelua suorittava 
toimihenkilö 2 499 2 903 3 786 3 227
Vahinkotarkastaja 5 272 - 5 681 -
Piiritarkastaj a 5 395 - 5 919 -
Tarkastaj a 4 211 - 4 783 -
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4l64. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät ja kuukausi- 
keskiansiot ammattiryhmittäin elokuussa 1979 ja 1980 (mk)
Ammattiryhmä 1979 1980




Hovimestari 750 2 896 764 3 279
Baarimestari 320 3 015 342 3 366
Pääkeittäjä ja -kylmäkkö 328 2 558 344 2 869
Kokki 611 2 595 783 2 918
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö 4 155 2 316 4 368 2 648
Keittiön aputyöntekijä 3 410 2 000 3 470 2 282
Tarkkailu- ja paragonkassan-
hoitaja, kassakoneen- ja viini-
kassanhoitaja sekä itsepalvelu-
ravintolan kassanhoitaja 2 885 2 ,402 2 919 2 724
Puhelinvälittäj ä 90 2 255 105 2 537
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen 1 898 2 396 2 209 2 728
Tarjoilija, yksinomaan palvelu-
rahapalkalla 4 203 3 200 4 273 3 668
Kahvilan tarjoilija, antelija,
annostelija ja kahvinkeittäjä 3 985 1 961 3 784 2 224
Ravintolan annostelija 149 2 234 1 1 1 2 412
Siivoojien esimies,
hotellin pääsiivooja
Siivooja 799 1 986 786 2 246
Portieeri 653 2 462 756 2 775
Vastaanottoapulainen 133 2 251 163 2 569
Varastonhoitaja 39 2 637 46 2 952
Varastomies, -apulainen 74 2 343 63 2 696
Liinavaatevarastonhoitaja 36 2 037 34 2 385
Vahtimestari 436 2 344 426 2 676
N aulakonho it aj a 54 2 507 45 , 2 815
Salinvalvoj a 171 2 573 170 2 904
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1+165. Järjestöjen palkansaajien kuukausikeskiansiot ammateittain lokakuussa 
I9t9 ja 1980 (mk)









Agrologi, piiriagrologi 2 3 2 3 298 23l+ 3 871
Agronomi 51 5 059 55 5 829
Apulai skanslisti 85 2 809 79 3 236
Apulai smet s ätyönj oht aj a 65 2 625 38 3 ll+3
Asiamies 173 5 599 191 6 589
Jaostosihteeri 1+6 1+ 693 59 5 61+3
Johtaja 67 7 933 6 l 9 1+1+1
Järjestösihteeri 192 1+ 1+62 1 9 6 5 300
Kanslisti ll+2 2 868 132 3 358
Kassanhoitaj a 12J  . 3 236 135 3 809
Keskuksenhoitaj a 83 2 617 82 3 096
Kirjanpitäjä 225 3 2l+2 23I+ 3 772
Konekirjoittaja 155 2 906 165 3 372
Konsulentti 176 3 1+11 158 3 957
Koulutuspäällikkö 1+0 5 071 3l+ 6 151
Koulutussihteeri 78 3 197 81 1+ 866
Lakimies 92 6 0l+2 107 7 007
Lähetti 6 8 2 128 71 2 1+77
Metsänhoitaja 89 5 321 80 6 09I+
Metsät alousneuvoj a 2 6 1+ 3 927 255 1+ 590
Metsäteknikko 13l+ 3 939 137 1+ 636
Metsätyönj ohtaj a 393 3 2ll+ 1+01 3 799
Osastonjohtaja, osastopäällikkö 1 1 2 7 129 1 1 2 8 181+
Osastosihteeri 1 2 1 3 630 13l+ 1+ 322
Piirimetsänhoitaja 72 5 667 6 8 6 3I+0
Piirisihteeri 31+ 3 805 37 1+ 629
Pääsihteeri 103 1+ 932 1 0 2 5 912
Salaojitusteknikko 91 3 02l+ 10 1+ 3 268
Seminologi 533 2 990 1+90 3 551+
Sihteeri 319 3 653 355 1+ 29I+
Siivooj a 1 0 l+ 2 317 108 2 761




Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Toiminnanj ohta j a 366 5 269 351 6 039
Toimistoapulainen 629 2 1+93 6l6 2 970
Toimistonhoitaj a 158 3 131 180 3 795
Toimistopäällikkö 109 1+ 952 1 1 1 5 605
Toimistosihteeri 363 3 188 3 8 8 3 710
Toimistovirkailija 3l+3 2 796 1+58 - 3 285
Toimitsija 225 1+ 892 299 5 813
Toimittaja 93 1+ 29l+ 93 1+ 983
Toimitusjohtaja 125 8 728 131 10 307
Toimitussihteeri 6 6 1+ 326 62 5 0l+0
Tutkij a 81 1+ 57!+ 1 0 2 5 216
Työnjohtaja b9 K 3 182 6 l 3 790
Vahtimestari 39 2 678 39 3 322
- 1+1 -
1+21. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät ja kuukausikeskiansiot 
(kokonaisansiot) lokakuussa 1979 ja marraskuussa 1980 (mk)









Amanuenssi 1 2 8 H 153 135 1+ 871
Ämmät inopett a j a 1U5 1+ 861 165 5 517
Ämmätinvalinnanohj aaj a 157 1+ 107 151 1+ 67I+
Ammattiaineiden opettaja 139 5 563 ll+6 6 666
Apulaisinsinööri lll+ 5 393 1+0 6 067
Apulaisjohtaja 117 5 1+86 1 2 1 6 30l+
Apulaiskanslisti 2 509 2 787 2 039 3 210
Apulaisopettaj a 177 5 699 1 8 1+ 6 369
Apulaisprofessori 581 6 870 578 7 609
Apulaistarkastaja 79 3 660 78 1+ 178
Apulaisverosihteeri 273 3 509 272 1+ 110
Asemamies 1+ 052 3 070 1+ 070 3 51+0
Asentaj a 1 0 1 3 350 108 3 917
Assistentti 1 817 1+ 113 1 829 1+ 621+
Autonkulj ettäj a 1 609 ■ 3 502 1 633 1+ 051
Ekspeditööri 608 3 61+0 639 1+ 239
Emäntä 103 3 328 105 3 91+3
Ensimm. ekspeditööri 217 3 859 226 1+ 1+85
Ensimm.- kirjuri 1 085 3 392 1 ll+7 3 976
Ensimm. kirjuri ap. 692 3 185 696 3 717
Ensimm. puhelunvälittäjä 730 3 1+35 732 1+ 026
Erikoissairaanhoitaja Iki 3 701 156 1+ 116
Esittelijä 3 2 8 . 1+ 1+32 361 1+ 99b ■
Everstiluutnantti - . . 2 2 0 6 639 216 7 365
Huoltomies 1 8 1+ . 3 1+79 2 0 0 1+138 '
Insinööri 23l+ 5 230 303 5 915
Junamies l 073 ' 3 639 1 136 1+ 181+
Järjestelymestari 156 1+ 393 1 6 1+ 1+ 996
Kamreeri 168 7 1+59 161+ 5 128
Kanslisti 1 837 . 2 953 1 823 3 383
Kapteeni 857 1+ 7^ 835 5 713
Kartanpiirtäjä 1+88 2 819 1+98 3 287
Kartoittaja 217 3 530 213 1+ 052
Kassanhoitaja 129 3 139 115 3 636
Katsastusteknikko 263 3 695 276 1+ 262
Keittäjätär -161 3 075 16I+ 3 609
Kirjanpitäjä 61+0 3 lll+ 589 3 1+79
Kirjastoapulainen 107 2 701 1 1 1 3 187
Kirjuri yp 3 007 2 925 3 068 3 1+09
Komisario 223 5 1+60 21+6 6 381+
Konduktööri 8 8 8 1+ ll+9 9ll+ 1+ 856
Koneenhoitaj a 135 3 588 137 1+ 199
Konekirjoittaja 1 337 2 791+ l 295 3 278




Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Laboratorioapulainen 388 2 669 379 3 1 2 0
" insinööri 1 1 1 6 073 1 2 0 6 755
" mestari 179 3 -349 184 3 860
Lastenhoitaja 1 1 2 3 198 105 3 776
Lehtori 1 131 5 786 1 251 6 603
" yP -f 313 5 530 313 6 305
" ap 188 4 870 184 5 418
Lennonj ohtaj a 147 5 255 149 6 302
Lennätinautonkuljettaja 154 3 652 155 4 079
Liikennemestari '• » • t 233 4 463
Liikennetarkastaj a 214 4 780 189 5 491
Luotsi 328 5 040 336 7 683
Luot s ikutt erinhoitaj a 113 4 377 117 5 431
Luutnantti 2 2 0 3 635 206 4 892
Lämmittäjä 1 2 2 3 634 1 2 0 4 2 0 1
Maanmittausinsinööri 184 5 693 187 6 374
" teknikko 267 3 744 265 4 348
Majuri 480 5 479 485 6 445
Merivartija 300 3 153 263 4 108
Metsänhoitaja 142 5 401 153 6 046
Metsäteknikko 250 4 132 248 4 775
Mielisairaanhoitaja 217 3 6 6 8 225 4 304
Nimismies 194 5 927 196 6 680
Notaari 396 3 321 406 3 765
Nuor. konstaapeli 1 938 3 605 1 942 4 181
" ■ vartija 509 3 407 521 3 762
Opettaj a 289 4 126 243 4 984
Osastopäällikkö 189 7 685 189 8 934
Osastosihteeri 380 3 727 430 4 189
Piirtäjä 242 2 998 245 3 446
Postiapulainen 875 2 590 907 2 990
Postiautonkuljettaja 276 3 914 280 4 527
Postiliikenneoppilas 289 2 177 323 2 490
Postimies 1 816 2 876 1 927 3 446
" yp 2 330 3 226 2 363 3 755
Postimiesten esimies 3 1 338 3 645 323 4 336
Postinkantaja 495 2 586 543 3 134
Professori 529 8 283 526 9 423
Puhelunvälittäjä 492 2 755 433 3 161
Raj aj ääkäri 1 194 3 1 1 1 1 135 4 226
Rakennusmestari 1 007 4 037 994 4 751
Rataesimies 568 3 430 576 3 969
Ruokala-apulainen 385 2 801 383 3 350
Sairaala-apulainen 486 2 698 490 3 143
Sairaanhoidon opettaja 510 3 841 590 4 478
Sairaanhoitaj a 217 . 3 449 225 3 920
Satunnainen apulainen''- 705 2 035 1 164 2 427
Sihteeri 139 4 489 150 5 049
Siivooja 864 2 667 862 3 125
Sotilasinsinööri 182 5 508 182 6 404
" teknikko 348 4 358 367 5 252
Suunnittelija 114 5 237 119 5 858
Sähköttäjä 135 3 245 142 3 829
Tallimies 310 3 090 277 3 683
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jatk.









Talonmies-lämmittäjä ■ 304 3 352 306 3 976
Taloudenhoitaja 119 3 851 1 2 0 4 588
Tarkastaja 650 4 450 695 5 145
Teknikko 262 4 280 213 4 807
Tiemestari 197 4 886 197 6 828
Tilapäinen toimihenkilö 195 2 508 13 2 945
Toimistoapulainen 5 137 2 456 4 808 2 877
Toimistoinsinööri 172 6 256 171 7 070
Toimistonhoitaja 996 3 366 1 030 3 996
Toimistopäällikkö 549 6 199 557 7 175
" sihteeri 1 242 3 218 2 507 3 857
Toimistovirkailija • • • 1 095 3 220
Toimiupseeri 2 L 312 4 452 317 5 439
" 3 L 706 4 271 1 059 5 289
" k L 1 698 3 884 1 696 4 907
" 5 L 1 859 3 459 1 461 4 514
" 6 L 1 135 2 813 1 058 3 462
Toinen puhelunvälittäjä 208 3 089 2 0 2 3.5^7
Tulliekspeditööri 165 3 372 158 3 849
Tullikirjuri 136 3 045 160 3 389
Tuliipäällysmi es 134 3 596 137 4 776
Tullivaivoj a 171 2 842 176 3 732
Tullivartija 495 3 167 491 4 344
Tuntiopettaj a 598 4 677 626 5 114
Tutkija 319 5 155 331 5 819
Tutkimus apulainen 285 2 957 290 3 494
Tutkimusassistentti 259 3 814 263 4 380
Työnopettaj a 193 4 941 194 5 637
Työnvälittäjä 451 2 897 530 3 286
UIos ott oapulainen 652 2 801 663 3 298
Vahtimestari 526 2 821 590 3 379
Vaihdemies 692 3 677 714 4 217
Vanh. autonasentaja 219 3 655 199 4 424
" konstaapeli 3 575 4 221 3 603 4 937
" tarkastaja 143 4 787 144 5 477
" vahtimestari 116 3 051 107 3 564
" vartija 653 4 004 681 4 504
Varastomies 98 2 729 97 3 195
Vara st onho it aj a 233 3 145 232 3 651
Varsinainen professori 205 8 330 206 9 212
Vaunumies • • • • 173 3 386
Vaununsiivooj a 297 ' 2 950 295 3 460
Vaununtarkastaj a 279 3 841 2 8 8 4 420
Verovalmistelija 1 297 3 068 1 727 3 510
V etur inkulj e11 aj a 1 670 4 931 1 758 5 782
" lämmittäjä 1 660 3 860 1 667 4 262
Viestittäjä 558 3 199 712 3 608
Värvätty (erikoismies) 765 3 132 726 3 734
Yliassistentti 182 5 271 179 6 048
Ylikonstaapeli 1 413 4 692 1 440 5 512
Yliluutnantti 519 4 295 515 5 323
Yliopettaja 215 8 296 223 9 398
Ylipostimies 768 3 366 770 3 985
jatk.
Ammatti 1979 1980
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Ylipostimies yp 1 3h3 3 b99 1 369 k 2U5
Ylitarkastaja 360 6 063 375 6 817
Yliteknikko 115 5 120 172 5 732
Ylitullinvartij a 288 3 ^08 290 h 615
Ylivartija 137 u 170 139 4 708
1+22. Valtion työsopimussuhteisten kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden 
ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot lokakuussa 










ATK-suunnittelija 2 Ui 1+ 076 2 7 k 1+ 691
Autonkuljettaja 232 3 271+ 261 1+ 115
Emäntä 1+81 2 582 501 3 075
Huoltomies 97 3 01+5 121 3 535
Kanslisti 1+39 2 656 509 3 082
Karjakko, karjanhoitaja 37 2 920 1+0 3 500
Keittiöapulainen 21+1+ 2 31+1 258 2 795
Keittäjä 2l+2 2 313 266 2 87U
Keskusteknikko 105 1+ 889 105 5 636
Kirjanpitäjä 66 2 833 68 3 295
Kirjuri lll+ 2 679 101+ 3 228
Käyttöteknikko 129 1+ 870 133 5 570
Laborantti 207 1+ 870 238 3 163
Laboratorioapulainen 175 2 501 180 , 2 81+0
Laitosapulainen 66 2 37H 73 2 866
Lähetti ll+9 1 8 1 2 153 2 110
Lämmittäjä 189 3 1 8 1 81 3 683
Maanrak.työmaan työnjohtaja 290 2 870 2l+0 3 325
Maataloustyönjohtaj a 1+3 3 1 6 1 1+2 3 731+
Met sätyönjoht aj a 1+91 3 212 1+58 3 837
Ohjelmoija (ATK) 99 3 262 92 3 797
Piirtäjä 276 2 703 282 3 150
Puhelinmestari 536 h 556 528 5 156
Rakennusmestari 833 3 81+6 881 1+ 1+78
Rakennustyömaan työnj oht aj a 1+1+ 3 909 1+1 1+ 1+35
Rakennustöiden valvoja lii 1+ 1+77 92 5 162
Ruokala-apulainen 360 2 121 65 3 095
Siivooja 3 001 2 385 3 105 2 812
Suunnitteluinsinööri ll+O 5 729 ll+9 6 1+30
Talonmies 279 2 793 305 3 267
Telealan suunnitteluinsinööri 228 6 189 223 7 013
Toimistoapulainen 1 809 2 379 1 778 2 772
Toimistosihteeri 572 3 019 606 3 527
Toimistotyöntekijä 1+1+8 2 692 1+22 3 103
Traktorinkuljettaj a 10l+ 2 782 12l+ 3 511
Tutkija (ei ATK) 860 1+ 801 1 039 5 1+1+0
Tutkimusapulainen 502 2 835 578 3 23l+
Työnjohtaja 605 3 1+87 602 1+ 0l+5
Vahtimestari 151 2 671 171 3 119
Varastomies 1^5 3 061+ 163 3 1+18
Varastonhoitaja 183 3 ll+5 205 3 580
Vaununsiivooj a 2l+0 2 598 2l+0 3 115
Verovalmistelija 119 2 878 122 3 271
Veturinahsentaja 208 3 9l+0 277 b 751+
Tiedustelussa mukana 35 120 3 359 39 399 3 951
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1+311. Kaupunkien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät









Ammatin opettaja 199 1+ 76I+ 209 5 *+31
Ammattiaineiden opettaja 137 5 763 136 6 790
Apuhoitaja 3 089 3 028 3 231 3 520
Apukoulun opettaja 179 1+ 881 162 5 1+19
Apulaiskanslisti 1 662 2 581 1 755 2 977
Apulai slääkäri 107 5 1+21 90 6 560
Arkkitehti 103 5 708 105 6 529
Autonkuljettaja 165 3 151 168 3 722
Emäntä 361+ 2 91+8 1+52 3 367
Erikoissairaanhoitaja 287 3 33l+ 289 3 732
Erityisopettaja 87 1+ 180 213 . 1+ 623
Hammashoitaj a 511 2 1+72 570 2 863
Hoitaja 897 3 181 932 3 390
Hoitoapulainen 7I+I 2 63I+ 798 2 926
Huoltomies 171 2 791 178 3 182
Huolt ot arkast aj a 175 3 006 U h  3 503
Insinööri 136 5 322 136 6 123
Kansakoulunopettaja 110 1+ 392 56 5 H 1*
Kanslisti 1 957 2 758 2 081 3 203
Kartanpiirtäjä 29I+ 2 683 300 3 088
Kartoittaja 187 3 5^9 175 1+ 030
Kassanhoitaja 177 2 795 170 3 262
Keittiöapulainen 2 598 2 1+19 2 79I+ 2 786
Keittäjä 1 1+70 2 683 1 5l+7 3 082
Keittäjä-emäntä 152 2 657 170 3 055
Keittäjä-siivooja 133 2 1+50 135 2 793
Kieltenopettaja 59 1+ 552 52 5 1+01+
Kirjaaja 81+ 2 787 81+ 3 225
Kirjanpitäjä 260 2 926 250 3 383
Kirjastoamanuenssi 357 2 932 370 3 307
Kirj astoapulainen 526 2 390 599 2 761+
Kirj astonhoitaj a 63 3 556 56 1+ ll+6
Kodinhoitaja 1 1+21 2 612 1 533 2 981
Koneenhoitaj a 75 3 859 79 1+ 6l6
Konekirjoittaja hik 2 583 1+25 2 978
Konemestari 53 1+ 865 1+9 5 525
Kotiavustaja 1 967 2 255 2 181+ 2 658
Kot italoudenopettaj a ll+3 1+ 368 11+1+ k 9l*7
Kylvettäjä 311+ 2 1+86 315 2 853
Käsityönopettaja 1+3 1+ 1 1 1 1+1+ 1+ 583
Laborantti 219 2 681+ 195 3 089
Laboratoriohoitaja 363 2 881+ 377 3 300
Laitosapulainen 1 959 2 1+1+6 1 570 2 906
Laitosmies 213 3 1+69 228 3 93l+
Lastenhoitaja 2 072 2 653 2 276 3 035
Lastenhoitoapulainen 66 2 392 73 2 701
Lastentarha-apulainen 215 2 330 81 2 719
Lastentarhan johtaja 82 3 213 68 3 81+0
Lastentarhanopettaja 1 888 2 792 2 189 3 19h
Lehtori 805 5-271 735 5 815










Luokanopettaja 3 165 1+ l8l 3 17U k 717
Lähetti 365 1 622 381 2 083
Lämmittäjä 82 3 763 1+9 1+ 00l+
Lääkintävoimistelija 2l+2 2 667 251 3 068
Mielisairaanhoitaja 758 3 379 735 3 6ll+
Mittausteknikko 22l+ 1+ 052 2l+0 li 587
Nuorempi lehtori 200 1+ 921 208 5 605
Nuoriso-ohjaaja 1+9 . 2 983 6l 3 276
Ohj aaj a 173 3 135 2l+l 3 559
Opettaja, muu 72 1+ 298 68 1+ 817
Osastoapulainen 9^7 2 690 975 3 039
Osastonavustaja 172 ■ 2 1+96 166 2 879
Osastonhoitaja 609 3 637 607 1+ 118
Osastonlääkäri 181 7 001 186 7 768
Osastopäällikkö 92 6 628 100 7 1+26
Palkanlaskija 1+3U 2 638 1+35 3 07I+
Palokersantti 33 1+ 1+83 20 1+ 6l0
Palomestari 121+ 5 038 123 5 69H
Palomies, -päivystäjä 1 1+69 3 506 1 1+96 1+ 086
Peruskoulunopettaja 1+61+ k 179 1+OU 1+ 837
" aineenopettaja 1+1+9 1+ 362 1+1+2 5 030
" lehtori 1 281 1+ 926 1 3l+7 5 517
" luokanopettaja 1 395 1+ 107 1 862 k 576
Piirtäjä 599 2 658 591+ 3 080
Psykologi 150 1+ 088 l6l 1+ 607
Puhelunvälittäjä 30l+ 2 57^ 313 2 975
Puutarhuri 57 3 61+1 53 1+ 2ll+
Päiväkotiapulainen 1 381+ 2 188 2 1+85 2 566
Rakennusmestari 910 1+ 210 952 1+ 75*+
Rakennustarkastaja 89 5 036 88 5 932
Rehtori 186 6 165 188 6 890
Ruoanjakaja 210 2 1+00 205 2 872
Sairaala-apulainen 1 392 2 679 1 338 3 037
Sairaanhoitaja 1 530 3 256 1 593 3 658
Sat amavalvoj a 98 1+ 709 98 5 119
Siivooja 1+ 912 2 383 5 0l6 2 757
Soittaja 163 3 1+21+ 170 3 887
Sosiaalihoitaja 115 2 965 116 3 1+12 ■
Sos iaalityönteki j ä 137 2 9^7 ll+l 3 1+21+
Suunnittelija l60 1+ 187 178 1+ 721
Suunnitteluinsinööri 223 5 115 199 5 875
Suunnittelut eknikko 139 1+ 317 1 1.1+ b 875
Sähkö as ent aj a 110 3 529 103 1+ ll+0
Sähkömestari 29 5 350 25 6 ll+0
Talonmies 850 2 925 835 3 365
Talonmies-lämmittäjä 125 3 110 109 3 397
Talonmi e s-vaht imestari 207 2 975 207 3 1+59
Tarkkailuluokan opettaj a 121 b 793 122 5 315
Tavaramerkit s i j ä 1^5 3 363 125 3 995
Teknikko 69 1+ 261+ 81 1+ 81+6
Terveydenhoitaja 1 1+02 3 137 1 1+23 3 637
Terveyskeskuslääkäri 1+51+ 8 118 566 9 0 11.









Terveyskeskushammaslääkäri 388 6 306 U21 7 202
Terveystarkastaja 152 3 056 1 5 6 3 58U
Toimistoapulainen 9 9 8 2 382 9 1 0 2 7U2
Toimistonhoitaja Uoo 3 002 U22 3 U 59
To imi st opäällikkö 196 5 9 9 7 17U 6 U22
Toimistosihteeri 376 3 2 2 8 UlU 3 6 7 6
Tuntiopettaja 1  5 U i 3 310 1 750 U 3 7 9
Tutkija 97 3 9 9 9 93 U 6 2 8
Työnjohtaja U87 3 815 511 U 575
Työnopettaja 133 u 7U0 2 3 3 5 66l
Vahtimestari 685 2 9U3 7 0 3 3 319
Vanhempi lehtori 1  221 5 8 3 9 1  27U 6 6 5 7 '
Varastonhoitaja 212 3 115 205 3 593
Yleisaineiden opettaja 2 1 8 5 0 5 1 2 0 3 5 695
Ylihoitaja 1 2 6 3 8 7 6 1UU u 563
Äänenjohtaja 99 3 83U 10U U 2 9 1
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1+1+2. Kuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät











Apuhoitaja 1 868 2 973 1 9l+0 3 1+99
Apulaiskanslisti 658 2 578 715 3 019
Asuntolanhoitaja 36 3 70*+ 1+2 U 093
Emäntä 387 2 973 1+01 . 3 1+88
Erityisopettaj a 123 b 172 ll+0 b 156
Harjoittelija, muu 205 1 2bb 218 1 683
Hoitoapulainen 331 2 622 356 3 027
Kansakoulun opettaja b9 .1+ 298 1+1+ b 973
Kanslisti 919 2 770 652 3 257
Keittiöapulainen 1 1+1+5 2 1+79 1 55l+ 2 873
Keittolanhoitaj a 2 9b 2 668 292 3 091+
Keittäjä 191 2 622 81+0 3 057
Keittäj ä-siivooj a 8 bl 2 1+78 83I+ 2 876
Keittäj ä-siivooj a-lämmittäj ä 138 2 515 11+1+ 2 837
Kirjanpitäjä 325 3 0ll+ 326 3 523
Kirj astoapulainen 279 2 31+1+ 5l+0 2 736
Kirj astonhoitaj a 161+ 3 2ll+ 180 3 782
Kodinhoitaja 1 663 2 550 1 71+5 2 958
Konekirjoittaja 176 2 52l+ 182 2 956
Kotitalousopettaj a 110 1+ 3l+9 113 1+ 993
Koulutoimen johtaja 217 1+ 588 235 5 1+62
Kunnalliskodin johtaja l6l 3 1+81 156 1+ 081+
Kunnanj ohtaj a 303 6 1+1+6 329 7 709
Kunnansihteeri 312 1+ 265 318 5 120
Käsityönopettaj a 1+3 1+ 127 1+1 1+ 783
Laitosapulainen 775 2 60l+ 805 3 081
Lastenhoitaja (koulutettu) kl6 2 559 1+92 2 98I+
Lasten päiväkodin johtaja 56 2 872 57 3 502
Lehtori 257 1+ 680 276 5 368
Luokanopettaj a 3 677 1+ 20l+ 3 839 1+ 907
Nuorempi lehtori 80 1+ 671 85 5 1+77
Nuorisosihteeri 165 2 981+ 172 3 1+99
Osastoapulainen 1 330 2 692 1 355 3 131
Osastonhoitaja 113 3 659 133 1+ 188
Palkanlaskij a 186 2 767 211 3 27I+
Peruskoulun aineenopettaja 79*+ 1+ 338 777 5 076
Peruskoulun johtajaopettaja 723 1+ 833 686 5 61+3
Peruskoulun lehtori 1 638 1+ 697 l 61I+ 5 1+30
Peruskoulun luokanopettaja 2 110 1+ 006 2 1+00 1+ 670
Peruskoulun opettaja 1 480 1+ 195 1 1+05 1+ 868
Päiväkodin johtaja 235 2 982 261+ 3 538
Päiväkotiapulainen 1*69 2 108 557 2 l+6l
Rakennusmestari 310 3 592 3l+5 b 191
Rakennusmestari-rakennustarkast. 95 3 671 81+ 1+ 308
Rakennustarkastaj a 223 3 91*3 2I+7 1+ 596
Sairaala-apulainen 131 2 672 130 3 236










Siivooja 2 399 2 356 2 623 2 721
Sosiaalisihteeri 122 3 926 123 4 633
Sosiaalisihteeri-lastenvalvoj a 176 3 761 178 4 476
Sosiaalitarkkaaja 145 2 850 156 3 311
Talonmies 1 288 2 877 1 330 3 374
Terveydenhoitaja 439 3 225 442 3 754
Terveyskeskuslääkäri 183 8 689 208 9 .503
Terveyskeskushammaslääkäri 134 6 884 145 7 887
Toimistoapulainen l 353 2 359 1 376 2 742
Tuntiopettaj a 1 132 3 010 1 100 3 884
Vahtimestari 103 2 665 106 3 123
Vanhempi lehtori 448 5 388 454 6 353
Vastaanottoapulainen 24 2 505 15 3 119
Yleisaineiden opettaja 143 4 670 132 5 444
Yöhoitaja 1 1 3 000 11 3 459
Tiedustelussa mukana 51 569 3 392 54 958 3 940
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1+33- Kuntainliittojen viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin luku­
määrät ja kuukausikeskiansiot (kokonaisansio) lokakuussa 1979 ja marraskuus­
sa 1980 (mk)
Ammatti 1979 1980
Luku- Keski- Luku- Keski-
määrä ansio määrä ansio-
Ämmätinopettaja 1+63 k 893 1+66 5 1+1+1
Ammattiaineiden opettaja 396 5 7l+9 1+28 6 635
Apuhoitaja 6 691 2 9^ +3 7 509 3 252
Apulaiskanslisti 519 2 661 579 3 096
Apulaislääkäri 917 5 783 950 7 35>+
Apulaisosastonhoitaja 1 153 3 1+52 1 168 3 980
Apulaisylihoitaja 55 3 661+ 6l 1+ 379
Apulaisylilääkäri 163 8 735 190 10 81+0
Apumies 2 0 b 2 555 181+ 3 063
As kart elunohjaaja 218 2 823 222 3 301
Emäntä 288 3 221+ 288 3 785
Erikoislääkäri 269 7 838 28l 10 005
Erikoissairaanhoitaja 1 836 3 361+ 2 022 3 867
Hammashoitaj a 555 2 350 606 2 75 6
Harjoittelija, muu 170 1 321 136 1 790
Hoitaja 631 3 128 671 3 710
Hoitoapulainen 1 103 2 683 1 021 3 181+
Huoltomies 286 2 729 331 3 101
Kanslisti 1+21 2 807 1+39 3 293
Kehittäjä 136 2 517 11+1+ 2 929
Keittiöapulainen 1 859 2 600 1 87I+ 3 053
Keittäjä 61+9 2 880 656 3 380
Kirjanpitäjä 226 2 923 238 3 389
Konekirj oittaj a 557 2 5I+8 586 2 958
Kunnan eläinlääkäri 63 3 261 61+ 3 670
Kylvettäjä 399 2 617 1+29 2 99!+
Kätilö 320 3 693 309 1+ 272
Laboratorionhoitaja .1 211 2 931 1 301 3 396
Laitosapulainen 1 323 2 1+76 1 357 2 91+5
Lastenhoitaj a 1 523 3 078 1 5I+0 3 573
Lähetti 285 1 1+62 362 2 028
Lääki nt ävaht ime s t ar i 261 2 925 27I+ 3 I+16
Lääkintävoimistelija 1+31+ 2 596 1+38 3 026
Mi eli s ai raanho it aja 3 098 3 333 3 150 3 931
Nuorempi ammattimies 3l+9 3 101 3l+9 3 710
Ohj aaj a 2ll+ 2 856 255 3 339
Ompelija ll+2 2 1+21 138 2 807
Osastoapulainen 310 2 518 339 2 962
Osastoavustaja 1 355 2 1+33 1 1+65 2 821+
Osastonhoitaja 1 876 3 676 1 907 1+ 197
Osastolääkäri 813 6 920 9ll+ 8 812
Pe s ula-apulainen 388 2 366 381+ 2 7l+0
Psykologi 367 3 997 396 1+ 5I+0
Puhelunvälittäjä 31+6 2 762 370 3 220
Röntgenhoitaja 710 2 91+8 770 3 1+11+
Sairaala-apulainen 5 922 2 61+8 6 136 3 091
Sairaanhoitaj a 5 563 3 135 5 930 3 667
Siivooja 1+1+8 2 357 J+51 2 713










Talouspäällikkö 221 it 526 222 5 393
Terveydenhoitaja 1 555 3 116 1 567 3 63I+
Terveyskeskushammaslääkäri 5^3 7 016 551 7 839
Terveyskeskuslääkäri 63^ 8 727 6Ö6 -9 830
Terveys t arka s t aj a 2 k6 2 985 2k3 3 555
Toimistoapulainen 1 058 2 397 8l6 2 771*
Tuntiopettaj a 709 k 159 815 it 6U8
Tutkimusapulainen 300 2 U96 306 2 920
Työn opettaja 6U3 5 060 669 5- 957
Vahtimestari 18U 2 969 188 3 U80
Vaj aarni eli sho it aj a 300 3 260 295 3 72U
Vanhempi ammattimies b62 3 5 b6 U62 it 122
Varastoapulainen 13 1 2 U38 130 2 817
Varastonhoitaj a 13U 2 875 153 3 332
Vastaanottoapulainen 66 2 Ull 59 2 830
Välinehuoltoapulainen 6U9 2 531* 6U3 2 9it5
Yleisaineiden opettaja 132 5 2k2 1U3 5 8it0
Ylihoitaja 267 3 881 281 it 599
Ylilääkäri 3U2 9 071 368 11 093
Tiedusteluissa mukana 66 789 3 316 69 8iti 3 892
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5. Valtion, kaupunkien, kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisten 











Agronomi 169 22 11-1+ 27
Alempi oikeustutkinto 208 11 39*+ 1+1+
Ammattikoulu 6 632 2 1+81 882 1 790
Arkkitehti, dipl.ins.. 3 ll+8 1 05^ 300 190
Ekonomi 533 197 39^ 217
Fil., kasvatustiet., teol. 
kand. 1 715 2 559 1 1+78’ 1+ 626
Fil., kasvatustied., teol. 
lis., tri 1 160 135 257 66
Hallinto-opin kand. 1+2 17 9 2
Hum.kand., luonnontieteid.kand., 
voim.opettaja 623 2 130 775 3 380
Kansakoulunopettaja 8h 5 319 75 7 297
Lääketiet.kand. 67 157 11+ 116
Lääketiet.lis., tri 530 2 1U9 • loh 1 192
Maa- ja metsät.kand. 166 8 161 53
Merkantti 768 216 3 916 3 668
Merkonomi 2 512 806 7 17^ 7 078
Metsänhoitaja 3h9 11 23 3
Mielisair.hoit., lastenhoit., 
Apuhoitaja lk6 1 305 3l+2 19 30l+
Oikeustiet, kand. 2 18U 3U8 667 107
Oikeustiet.lis., tri 151 8 13 ' 2
Peruskoulun luokanopettaja 27 905 23 1 1+1+7
Sairaanhoit., terveyssisar, 
Kätilö 12 193 691 12 872
Teknillinen koulu 6 103 5 2U7 155 191
Teknillinen opisto 2 017 2 085 96 11+6
Valtiotiet.- ja yhteiskunta- 
tiet .kand 999 769 558 855
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Tilastokeskuksen tilastotiedotusten PA-sarjan julkaisut vuonna 1979
PA 19T9‘- 1
PA 1979: 2 
PA 1979: 3 
PA 1979: h 
PA 1979: 5 
PA 1979:- 6 
PA 1979: 7 
PA 1979: 8






















Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista kolmannella 
nelj. 1978.
Valtion työntekijöiden palkat syyskuussa 1978
Autoliikenteen työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1978
Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1978
Uittotyöntekijöiden palkat toisella ja kolmannella nelj. 1978
Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1978
Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1978
Ennakkotiedot teollisuuden toimihenkilöiden palkoista 
elokuussa 1978
Ahtausalan työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1978
Maataloustyöntekijoiden palkat, neljännellä nelj. 1978
Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1978
Kaupunkien työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1978
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden.palkoista 
neljännellä nelj. 1978
Kuntien jä kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat elokuussa 1976 - elokuussa 1978
Ulkomaan meriliikenteen palkat syyskuussa 1978
Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1978
Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1978
Teollisuustyöntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1978
Rakennusalan työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1978
Ahtausalan työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1978
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkka­
tilasto lokakuulta 1978
Valtion virkamiesten palkat lokakuussa 1978
Ennakkotiedot liikealan toimihenkilöiden palkoista elokuussa 
1978
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1978
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden palkat elokuussa 1978
Maataloustyöntekijoiden palkat ensimmäisellä nelj. 1979
Autoliikenteen työntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1979
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1978
Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa 1979
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista ensimmäi­
sellä nelj. 1979
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PA 1979'• 31 
PA 1979=32
PA 1 9 7 9 :3 3  
PA 1979:3*+ 
PA 1979 :35  
PA 1979=36  
PA 1979 :37  
PA 1 9 7 9 :3 8  






PA 1979 = *+5 
PA 1979:1*6 
PA 1979:*+7 
PA 1979 :*+8 
PA 1979:1*9 
PA 1 9 7 9 :5 0  
PA 1 9 7 9 :5 1  
PA 1 9 7 9 :52  
PA 1 9 7 9 :5 3  
PA 1979:5*+
PA 1919.: 55 
PA 1 9 7 9 :56
Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1979
Ennakkotiedot kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista lokakuussa
1978
Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1979
Ahtausalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1979
Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1979
Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1979
Kaupunkien työntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1979
Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1979
Valtion työntekijöiden palkat heinäkuussa 1979
Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1978
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat helmikuussa 1977 - helmikuussa 1979
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1978
Maataloustyöntekijoiden palkat toisella nelj. 1979
Kaupunkien työntekijöiden palkat toisella nelj. 1979
Autoliikenteen työntekijöiden palkat toisella nelj. 1979
Metsätyöntekijöiden palkat toisella nelj,. 1979
Ennakko teollisuustyöntekijöiden palkoista toisella nelj. 1979
Ahtausalan työntekijöiden palkat toisella nelj. 1979
Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella nelj. 1979
Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella nelj. 1979
Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella nelj. 1979
Uittotyöntekijöiden palkat toisella ja kolmannella nelj. 1979
Palkkatilasto 1978
Kaupunkien työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä
1979
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat elokuussa 1977 ~ elokuussa 1979 
Valtion työntekijöiden palkat syyskuussa 1979
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Tilastokeskuksen tilastotiedotusten PA-sarjan .julkaisut vuonna 1980
PA 1980 : 1 
PA 1980 : 2 
PA 1980 : 3
PA 1980 : 1+ 
PA 1980 : 5
PA 1980 : 6 
PA 1980 : 7 
PA 1980: 8 





















Autoliikenteen työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1979
Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1979
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista kolman­
nella nelj. 1979
Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1979
Ennakkotiedot teollisuuden toimihenkilöiden palkoista elo­
kuussa 1979
Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1979
Ulkomaan meriliikenteen palkat syyskuussa 1979
Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1979
Ahtausalan työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1979
Maataloustyöntekijoiden palkat neljännellä nelj. 1979
Kaupunkien työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979
Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979
Ennakkotiedot liikealan toimihenkilöiden palkoista elo­
kuussa 1979
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden palkat elokuussa 1979
Ennakkotiedot teollisuuden työtekijöiden palkoista neljän­
nellä nelj. 1979
Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979
Teollisuustyöntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1979
Rakennusalan työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979 
Ahtausalan työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979 
Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa 1980 
Valtion virkamiesten palkat lokakuussa 1979
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkka­
tilasto lokakuulta 1979
Maataloustyöntekijoiden palkat ensimmäisellä nelj. 1980
Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1980
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1979
Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1980
Ennakkotiedot kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausi­
palkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista 
lokakuussa 1979




















Ennakkotiedot teollisuustyöntekijöiden palkoista ensim­
mäisellä nelj. 1980
Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1980
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1979
Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1980
Ahtausalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1980
Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1980
Maataloustyöntekijoiden palkat toisella nelj. 1980
Autoliikenteen työntekijöiden palkat toisella nelj. 1980
Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella nelj. 1980
Ennakkotiedot teollisuustyöntekijöiden palkoista toisella 
nelj. 1980
Metsätyöntekijöiden palkat toisella nelj. 1980
Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella nelj. 1980
Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1979
Ahtausalan työntekijöiden palkat toisella nelj. 1980
Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella nelj. 1980
Palkkatilasto 1979
Uittotyöntekijöiden palkat toisella ja kolmannella 
nelj. 1980
-  6o -
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1980, 3. neljännes
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 1980,
3. neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1980, 3. neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 1980, 3. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1980, 3. neljännes
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1980, helmikuu
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1980, 3. neljännes
Ulkomaan meriliikenteen palkat 1980, syyskuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1980, toukokuu
Teollisuustoimihenkilöiden palkat 1980, elokuu, ennakkotie­
toja
Metsätyöntekijöiden palkat 1980, b. neljännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 1980, h. neljännes
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1980, U. neljännes
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1980, elokuu
Ennakkotiedot teollisuuden työtekijöiden palkoista 1980, 
neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1980, neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1980, U. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1980, heinäkuu, syyskuu, marraskuu
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
palkkatilasto 1980, marraskuu
Valtion virkamiesten palkat 1980, marraskuu
(21) Ahtausalan työntekijöiden palkat 1980, k. neljännes
Liikealan toimihenkilöiden palkat 1980, elokuu, ennakkotie­
toja
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden palkat 1980, elokuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden, 
palkat 1980, marraskuu
Maataloustyöntekijoiden palkat 19 8 1, 1. neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 19 8 1, 1. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 19 8 1, tammikuu
Tilastokeskuksen tilastotiedotusten PA-sar.jan julkaisut vuonna 1981
PA 19 8 1: 1
PA 19 8 1: 2
PA 1981: 3
PA 19 8 1: k
PA 19 8 1: 5
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Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 1980, 
elokuu
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 19 8 1,
1 . neljännes
Ahtausalan. työntekijöiden palkat 19 8 1, 1. neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 19 8 1, 1. neljännes
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 19 8 1, 1. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 19 8 1, 1. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, maaliskuu
Maataloustyöntekijoiden palkat 19 8 1, 2. neljännes
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1981, helmikuu
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, toukokuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 19 8 1, 2. neljännes 
Metsätyöntekijöiden palkat 19 8 1, 2. neljännes
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 19 8 1,
2. neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 19 8 1, 2. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1981, 2. neljännes
Ahtausalan työntekijöiden palkat 19 8 1, 2. neljännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 19 8 1, 3- neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, heinäkuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1981, toukokuu
Uittotyöntekijöiden palkat 19 8 1, 2. ja 3. neljännes
2.6. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 1979
I II III IV I-IV
Maatalous 797 818 829 855 825
työntek. 799 820 831+ 863 829
toimihenk. 781 802 802 821 802
Metsätalous 573 631 631 62I+ 615
työntek. 60I+ 687 686 672 662
toimihenk. 1+11 1+19 1+22 1+26 1+20
Teollisuus 520 537 531+ 51+3 533
työntek. 560 582 575 588 576
toimihenk. 1+11+ 1+22 1+25 1+29 1+22
Rak.toiminta 1+92 507 503 516 50l+
työntek. 510 527 521 537 52l+
toimihenk. 39l+ 1+01 1+03 1+08 1+01
tai. rak. + alaur. 1+87 502 1+97 510 1+99
työntek. 1+99 515 508 52l+ 512
toimihenk. 1+02 1+10 1+12 1+17 1+10
maa- j a vesirak. 1+99 517 512 527 5ll+
työntek. 533 551+ 5I+8 565 550
toimihenk. 383 389 390 395 389
Liikenne 1+57 1+71 1+70 1+76 1+69
työntek. 1+79 1+97. . I+9I+ 500 1+92
toimihenk. 1+20 1+28 1+29 1+35 1+28
Kauppa 503 515 526 5I+I+ 522
työntek. 1+91 510 522 536 515
toimihenk. 5 0 6 515 527 5I+6 523
Pankit 523 531 51+1 557 538
työntek. 523 531 51+1 557 538
toimihenk. 523 531 51+1 557 ■ 538
Vakuutus 505 5 1 6 518 519 515
työntek. 505 516 518 519 515
toimihenk. 505 516 518 519 515
Asunt. omistus 1+50 1+59 1+61 1+73 1+61
työntek. 1+50 1+59 1+61 1+73 1+61
toimihenk. 1+50 1+59 1+61 1+73 1+61
Julk.hallinto 1+02 1+10 1+10 1+17 1+10
työntek. 512 525 521+ 535 52l+
toimihenk. 378 385 385 392 385
Palvelukset 1+56 1+68 1+70 1+81+ 1+70
työntek. 560 578 581+ 605 5 8 2
toimihenk. 1+21 1+30 1+31 1+1+3 1+31
Yhteensä 500.8 515.7 516.7 528.5 515.31)
työntek. 550.9 573.0 570.3 583.7 569.6
toimihenk. 1+35-3 1+1+1+. 3 1+1+7.6 1+57-5 1+1+6.1
Yksityinen 527 5I+I+ 5I+6 559 5I+I+
Kunnat 1+29 1+1+0 1+39 1+1+8 1+39
Valtio 1+1+1 1+52 1+52 1+60' 1+52
1) Ilman lomaltapaluurahaa. Vuosiloman pidentymisestä johtuva
lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus on vuonna 1979 0.1 % 
vuositasolla keskimäärin.
